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LA SEÑORA
|D‘Monja María del Pilas Pérez
J’alUdó ef» Lisdoa él dia 7 dél antwiw
(q. e. p. d.)
Mefiana sriérooíes, de siete ¿  ocho 
habrá misa eio la iglesia pa Î•oq̂ i*ĵ ? 
de Ntra. Sra, de la ’jMérceii, por ejt | 
eterno descánio de sa liñada. | 
Ba hijo don Anguato Pérez de Li­
ma (aneante), hija polldoa doñ^ Ele­
na Punasco (ansentel, sobrinos y 
I sobrinos politíooff, , T
Ruegan Ai ana amigos 
aeistan á di uho acto re- 
>iígioso. I
C E M E N t D S
Depósito de las mejores mai'cas conocidas. 
M^eoiálidad para obras de Ciernen So armado
P a s t o r  y  C o m p a ! & i a
M Á Ie^G A .
Cemento ESKSCIAL para ci- 
mient08,enÍit7.cidos, acerados, á Pts. 3.-^ 
el saco de 50 kE¿. (sacó perdido)
Cemento BELG A 1.* calidad . » * 3.75 
el saco de 50 ks. (saco pordido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devoiyer)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior................................ ..... >
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja! en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbspagho: M a r q u é a  d e  IS
OPTICA Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumen­tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos y productos fotográflccis, accesorios de molinería y otros muchos. s í - e i i i i i i - i »
éió m o  a d m in i s t r a
H O  H A Y  q U I E N  V E N D A  M A S  B A R A T O  (Frente a l Fstanco)
ai Ayontamiento
I elécción popular, con sagra.|üa, M he puesto en práctica iPor qué el se­
des deberes que cumplir. ¿Qué es ua alcal-lfior Ñaranjo no ha procedido asi?
8.S
Impresión del  ̂
viaje regio
Al perro fláoo, todas son pulgas, 6 lo que 
es lo mismo, al Ayuntamiento, que no pue­
de atender sus obligaciones y que cierra 
todos los años sus presupuestos con un 
déÉcii escandaloso y que los ingreses qué 
carcula -para doce mesies se le 'agotan á la 
mitid de la jornada, todo se le vuelven gas­
tos innecesarios y obligaciones ilegales 
6 qp paga, ó tiene que abonar en 
péijuició de btrast aténcióbes' inés imprés- 
cindibles.
En el último cabildo se aprobó y, por 
consiguiente, s« acordó pagar una cuenta 
de mil doscientas pesetas por honorarios de 
dos conocidos letrados que han evacuado 
una consulta que les hizo el Ayuntamiento, 
y que, sin duda, para este caso no se fió 
del abogado de la Corporación ni de la Co­
misión Jurídica. j
Lo que al Municipio le cuesta mil descien- < 
tas pesetas es lo siguiente, que vamos á re- i 
latár de un modo muy sucinto: I
Tenía el Ayuntamiento, no sabemos con 
qué derecho, una representación en la Jan-i 
ta de Patronato de las Aguas de San Telmo.  ̂
Recientemente por una real Orden, se ba al 
.̂ erado la forma en que se hallaba constitui- 
dc dicha Junta, privando de representación 
en ella, entre otras entidades, al Ayunta­
miento. Intenta éste alzarse é interponer le- 
curao centra dicha disposición y para ver si 
tenía derecho, en lugar de encomendar el 
asunto i  su ahogado ó á la Comisión Juiidi 
ce, da el encargo de emitir dictátuen, previo 
estadio de la cuestión, á los letrados seño­
res Ramos Marín y García Hiño josa, f  és­
tos evacúan su informe diciendo que el 
Ayuntamiento no tiene derecho ni funda­
mento legal en que apoyarse para sostener 
feós pretensiones de tener representación en 
la  Junta ó Patronato de Aguas de S. Tela o.
I Y que eV alcalde y ios ediles.sepan esto, 
le cuesta i  Málaga mil doscientas pesetas 
que los dos letrados piden por sus honora­
rios.
Nosotros preguntamos ahora. ¿Porqué, 
teniendo el Ayuntamiento una Comisión 
Juridics, no ha encargado á ésta que dicta 
minara sobre ese asunto?
¿Qué necesidad había de recurrir á letra-
encargaüo de hacér cum-1 , Me parece que ha sido una ligereza decir
*** Qin * Iqué esó dinero ha salido de ú d j ¡ :  s'alerpe-
Sin odios n i resquemores, pues al osu-lro  peifectamente legalizado y aquí están los
par S. S. ese sitial no me ha causado daño|Íibrámieñtóé.
alguno, voy explanar mi Interpelación, no i En cuanto á lo de Lupiañez. en el camoo 
r® *’ ®u «ahído que el Ayuntamiento ha aeorda.quiere cumplir con oas deberes, ni habili­
dades, por que no las tengo, ni sofismas, 
por que no las uso y sin argucias, que no 
me agradan, voy á ceñirme extíictoménte á 
lo preceptuado en la ley.
Si S. S, me convence, yo declararé que
qo restablecer su plaza por ser necesaris.
A continuación, el Sr. Delgado Lópezíee 
VMlos libros y documentos, acreditativos 
d(||laformaen que se realizan loa pagos 
í ^  obiM públicas, y prosigue diciesdo: 
^Respecto á esa real orden sobre gastos
P®?<> »í^a y lálohlBjÉatoilosy difeiibles, yo entiendo" que
razón están de mi.parte, tenga S. S. la va-lan obras públicas hay que srastarsiempre. 
lemía, porque nobleza obliga, de decirlo, i  No entiendo lo que signlflca eso de «pe 
No 08 pido,,señores concejales,ayuda por queño Panamá» y piocuraié overiguarlo 
que esto seria ofendaro»; tan interesados” *—' e •
El Sr. Naranjo: No tenía por qué darle oio de agua, alcantarillado, matadero, lim-
lecciones á la presidencia.
JE!IMr.¥Iña«
El Sr. Viñas: Ha dicho la'preaidencia que 
esos dos individuos que yo dejé cesantes 
prestaban servicio y yo aseguro que no lo 
prestaban.
Ea cuanto á lo de los carros, cuando vi
pieza, etc., etc.
(Por la importancia del asunto promete­
mos á nuestros lectores insertar el mencio- 
nadp pliego que es la completa condenación 
de lá administración muéleípál.)
El señor Galafat pregunta al señor DIe 
si es de importancia la cantidad librada
como yo estáis en que se edministre bien.
EntVo ya en el fondo de la interpelación 
aclarando lo siguiente: voy á ocuparme de 
las obras realizadas con cargo al capítulo 
sexto del ejercicio actual.que trata de «Edi­
ficios del coinún. Caminos vecinales, Fuen­
tes y Cañerías, y Aceras y empedrados;* 
voy á ocuparme de las 74,567*90 ptas. que 
desde 1.® de Enero al 4 de Agosto han sa­
lido de la ci«ja municipal con destino á 
Obras públicas.
(El alcalde pregunta al Sr. Naranjo si
Ha vuelto el rey Alfonso XIII que, naturalmente, y como ÍS lógico y
visitar á Málaga, e s ta ; vez acom  
pañado de su esposa, y  de su paso 
sólo queda, como de la;anterior vi* 
«ita, el recuerdo de un i|j¿ir de días 
de «animación que roínj^lerc^n la mo-
habían de cobiar crecidos honorarios 
por la consulta? ¿Es así como deban admi­
nistrarse los fondos comunales, cuando el 
propio Ayuntamiento se está lamentando á 
cada paso de la penúfia de su erario?
Por otra parte no creemos que la cnei-̂
. ,  - r j
ha dicho salido de la caja. El Sr. Naranjo 
afima.)
El primer punto de mi interpelación es 
este: Usurpación de facultades, subroga­
ción de facultades realizadas por el señor 
Delgado y arrebatadas á la Exema. Corpo­
ración.
(El alcalde dice al secretario que hsga 
constar en acta algnqas de las palabras del 
señor Naranjo.)
Es^e continúa:
—Yo ruego á la prasideñeia que el dis­
curso mío conste integro en el acta, de la 
cual pediré copia al fiualizar la sesión.
(El Sr. Rodríguez Martes propone se 
traiga un taquigrefo.)
Lee el Sr. Naranjo el artículo 72 de la 
ley municipal, la ley de 10 de Febrero de 
1905, y exclama, dirigiéndose al alcalde:
—S. S. ha faltado á esas disposiciones, 
ha arrebatado á la Corporación sus faculta­
des, disponiendo la realización de obras, 
cosa que no podía hacer.
Y dado este primer paso por S. S., ya en 
la pendiente, no se ha contenido y va de 
error en error, como si no existiera el artí-
Aquí tengo unas notas que voy á leer 
aunque S. S. se moleste.
El Sr. Naranjo: | El Sr. Caltf<it: Qúe se han cometido irre-
. No me molesto. Me sucede lo contra- 2QlR»idades lo han dernostradÓ al hábiar 
rio que á S. S. cuando yo hablo. los señores presidente y Lomas. Han reco
El alcalde lee lo gastado en Obras públi- nocido paladinamente que se han conculca 
cas durante el último quinquenio y da elloNo las leye»,y cuando ei alcalde pedía cena 
deduce que las anteriores ordenaciones de tasen en acta las palabras del Sr. Naranjo, 
pagos han invertido mayores sumas por yd debía pedir figurasen también las dei se- 
ese concepto. ñor Delgado, como muestra de la infracción
—Nosotros hemos gastado menos quefdalaley. 
todos los años y todo justificado al cénti-| El señor alcalde, en vez de cumplir las 
mo. ¿No cree el Sr. Naranjo que es lástima |Rye«, «e entretiene en traer aquí expedien- 
se trate de pequeño Panamá las obras pú-í|e«i qae no prueban nada, con ánimo de de- 
blicaa de Málaga? |  jar en entredicho las afirmaeiopes de los
_ Y no digo mái; aquí están á disposición |»efio»es concejales. (3a refiere al Sr.Viñas.) 
de todos los datos justificativos de cuanto i Al llegar aquí se promueve un largo inci- 
he dicho. " —  ’
E l Sr. Mfkraiíjo
: Vuelve á h&cer uso.de la palabra el señor 
Naranjo en la siguiente forma:
los que realmente se ocupaban rebajé la f P®' ** Hacienda como sobrantes por recar- 
cantiáad á lo juste;' no tengo nada más que I®®* territorial, icdiistriál y cédulas, 
decir. |  señor Die le replica que no puede con-
A. Totair I i  1» píegnnta, por impedírselo el re­
puesta á votación la proposición del s e - 1 ^  
ñor Naranjo, es desechada por diez votos f ®  Celafat dice que le acaban de 
contra once,y como el alcaide no se h» ? veinte mil pese-
teñido da emitir su sufragio, resulta api'O- } '**’ ^  como esto es tan grave, desearía que 
bado lo hecho por él, á virtud dé su voto, lo | .“®.
que no dipjs, en verdad, de ser extraño. I ,, ® seguido el señor Die dice que el
B em aehando  e l  clavo ! 5 “ ®"® el plazo•vía. « I r» . , I de diez dias, para que la Corporacióu lo
l Sr. alífil: ue se han co etido irre- estudie y pueda contestarlo, 'levantándose
acto seguido la sesión.
Chocolates de “El Siobo,,
22 Plaza da lós Moros 22 
No buscar está, acreditada marea más 
que en el éstableeimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Poy cada Í0 libsas regala una participa­
ción de utia peseta para la LoUriade Navi­
dad.
22 Plaza de los Moros 22
Zloto\£)ilE n ab ltu a l ue  líi ClUtiad y  el 141511^0 01 el Ayaütsiniezito tenia Ó ̂ ^  iñn # « 4 1 ŷ Alncafl-, __ ____■reeho para ostentar representación en la | 
Junta de Aguas de San Telmo y fundamen­
to en que apoyar un recurso de alzada con­
tra la mencionada real orden, fuera tan 
intrincada y difícil, que hubiera necesidad 
de aendir á esos dos señores letrados, ha­
biendo en el seno de la Corporación una 
Comisión Jurídica que es la que debe enten-
ajetr «o de lás autoridades, de las 
corporaciones oficiales/de los curio 
sos y  (ie  los corresponslales, y  ^tpor- 
ters p< ¡riodísticos. fi 
Cotí 10 cosa práctica de la visita, 
lo ÚQÍ¿ Q útil que queda o s  el arreglo 
del emp\edíado de algunas calles, 
pues pairece que nuestro AyuLÚa-jíej^ñlsiorasuTtoi^^^ 
miento sw o  dispone de mqdios p^*3>l Así se adminíslra y asi se despilfarra el 
esa atención cuando se anuncia la |  dinero del pacífico pueblo contribuyente, 
venida de \i alguna coniitiva regía.
Ú nicacam eiite por eso sería muy de 
desear que .los reyes menndearan  
sus viajes á e s ta  pobiRciún.
Por lo derp ás, nada i de notable ni 
de extraordin ario ha ofre cido el rá
dente entre la presidencia y el orador, iavi- 
taudo éste á aquélla á que abandone su si­
llón y discuta con él.
El Sr. Gálaf&t: Yo creo que el habla cas­
tellana sirva para expresarse con clf^iidad,—Ddcía Séoeca que si los hombres tu­
vieran entendimiento al recibir la vida, re- 
nunoiarian á ell«; y si S S. en Enero hubie­
ra tenido conciencia de la responsabilidad contrario de lo que aquí se ha dicha?
Nuestro folletín
Próxima á terminar la novela LA
podiendo usarse el concepto adecuado. ¿No i  S E Ñ O R IT A  L IS O N  que estam os pu- 
ba traído 8. S. ese expediente para demos-iblicaudo, empezaremos á  insertar en
de ese cargo, S. S. habría renunciado á él, i alcalde: Para averiguarlo.
Nanea segundas partes fueron buenas, | Cslafat: Pues; yo propongo al
mas yo voy á donde S. S, quiere llevarme, Ayuntamiento se sirva acordar que no re 
administrativamente se entiende. Pretende conoce valor y eficacia á ese expediente.
nnostro folletín 1a no menos intero- 
ssnte y preciosa novela
S. S. meterme en un laberinto de Créta, 
donde no puedo seguirle.
¿Quéha dicho S, S.? Nada, abaolutaipen- 
te nada de lo que debía decir. Reconozca 
S. S. que la justicia está de mi parte y que 
si fuera de aquí hablan de Panamá, lleva­
rán razón.
El alcalde: Preguntaba yo si S. S. sabe 
el significado de esa palabra.
culo 41 de la ley de contrataciones de los dría dar algunás explicaci¿¿es. 
servicios municipales (lee el artículo). Esto . ju alcalde: Por ahí debe empezar.
Elalcalde: Que conste en acta la palabra 
«egundo (lo lee), y .U p-| «Panamá», dicha por la prensa y repetida pQM fedetip^.  ̂ _  j ,  i'
Cuando vi el camino por donde iba su“ — -  —
traillo contra el señor Viñas.
Ea votación se acuerda lo propuesto por 
el Sr. Galafat.
El Sr. viñas da las gracias.
E l  padróai de p o b re s  
Dáse lectura á la moción del Sr. Viñas 
relacionada con el padrón de pobres.
Su autor la apoya brevemente, sacando á 
relucir á algunas personas acomodadas queV7II cj TWT * Tkx 1 B " *8b * **** yvo wwajiw® wvVUái
po-i están incluidas en dicho padrón.
■ Para cortar el abuso propone:
1." Qae se suspendan por-diez dias ]0s
[El iinpnesto de coosamos
y la ley da Asoelaclenes
________  Una comisión cotapueata de los señores
pido paso de lo s  reyes pot'M álaga.!don Cristóbal García González, don Juan 
Como la vez lantérior, que vino el \Luqne Cazorla, don'Martín Barcal Jiménez, 
rey  solo, el re cibimíento h a  siclo cor-1 don Francisco Jiménez Atencia y don Joa- 
tés, sin graildes éstusiasmói.' por Iqaía Hernández Santaólalla, se ha acerca-
p a r te  d e l p ú b fá c o .A n te r io rm e n t 't 'h a - f ío  ^ ” “ * ‘ ¡1*
b la c u r io a d a d p o r  co no cer, a l r e y . ' * *  '•» uop io ión  pabUc.
A h o r a  la  h a b ía  p o r  v e r  á  la  r e ip i i ; se agitara en favor de los proyectos pre sentados por el actual Gobierno acerca de
de .ahí la aglomeración de gente aupiesión d$i impuesto de con«amosy-------------------. . . . . . . .  _ i- . .la ca rrera; pero en honor de la Vér-^ ĵa ley de Asociaciones, que tienden,respec 
dad, bSin negar que la actitud del pú itU'amente, á resolver los dos grandes pro 
blico fné cortés y  respetüvosa, h e-’bleiíaa« actuales, cual son el económico y el 
m o s ¿ e  quitar hierro á esos delirios .cieríoAi. 
y  entusiasmos de que se hace í^n-1 Gnai'tL'to se baga en eate sentido por el
|n m*ptic9 ríii\fi^PVeblc, cusoté desde loegócon nuestro de-guas via prensa monárquica^ por la solución de en-
abultsi las cosas con golpes ambos problemas hemis batallado sieni-
bo y  pjlatlllos descomunales, S|in du- y seguiremos batallando.
da pai'ra que ese ruido haga ofecto-^“__„._.i___„ iTinmni«
en otr as partes, ya que aquí todos Ayuntamientosabem os á que atenernos 
Tant\o en la estación, como én el 
tránsito, como en el muelle, los v i­
v as  iániciados por los que cu estos  
c asos están obligados á hacerlo, tu­
vieron muy tivia repercusión en el _ 
pú blico malagueño, que no es muy Jgeñóreir Gómez Cotta, Nara^o, Viñas, Re­
da ulo Ú ciertos entusiasmos. |vuello, Lara, Rlvero, Fresneda, Segaleiva,
a nota más saliente del viaje re-1 García Gutiérrez, Palgueres, Calafat, Gon-
LA SBvBION DE AYER 
A virtud del acuétvdo adoptado en la se- 
aióQ del viernes, próríCgando la mlama 
basta el lunes, ayer asistié.ron á cabildo los
preUen^O un vistoso y  animado as 
peOto y  ha sido la venida de lases*  
cuai iras ia novedad que ha distin­
guid ,o la ac tu ’a l visita regia, aparte 
de I21 que ofrecía  el natural deseo, 
apen as logrado, 4® ^°aocer perso- 
nalm ente á la rein^a Victoria.
Gsreís Gaerreio.
Ocupa la presidencia el Sr. Delgado Ló­
pez.
Me abre la  aeiidn
El presidente declara abierta la sesión y 
excusa su falta de asisteucia al cabildo del 
viernes anterior y manifiesta que deseaba
D am os hoy esta ̂  nota ó impre- ansiosamente llegara el día de hoy para oir
sión, e*i lubar prefe)rf ufOi vi­
sita d e  los reyes á Má^'agR, para que 
haya líuia siquiera inspirada en la 
imparc ialidad y para iwntrarrestar 
ex^ger aciones de e n tv ^ sm o s  
nárquic >os que en realidad y  en ver hablad
dadad n*o ha habido, como tampoco 
había ne-cesidad alguna de las exce­
sivas p rei’.auciones adoptadas por 
las autorid.tdes, que se han distin­
guido en el.Reto del recibimiento y  
durante la es\tancia de los reyes en 
Málaga, por u n miedo iojustincaao, 
sin íundament :o y  ridículo.
El chocciu.ts pulverízaáa
s i : o x  < o  X X
,a «  i « u  f.m,. T i . . . , ■■'¡“ ni»»''».
hablar de eso que algún periódico ha lla­
mado «pequeño Panamá» y de lo cual pro­
testa.
Dice que sobre la mesa están las pruebas 
justificativas para demostrar á cuantos 
quieran, la ligereza é inexaclitud de todo 
cuanto se ha hablado de este asunto.
Tras estas explicaciones concede la pa­
labra al Sr. Naranjo.
La in te rp e la c ld a  
El Sr. Naranjo se levanta y dice:
—Soy el primero en reconocer las múlti­
ples atenciones qua pesan sobre la presi­
dencia y por eso solicité la prórroga de la 
sesión dei viernes. S. S. se extraña de los 
ealificativoi que se han usado hablando de 
la cuestión de obras públicas; el pueblo 
juzgará al oir mis palabras y conocer los 
antecedentes que del asunto traigo si esos
de en LagunilUis, 72,»úmacen de Ultrama-| Si en mi pecho cupiera la envidia, yo la
linos de don Diego Ctm F paia comodi- ] tendi'/« de la ealma y serenidad del señor
dad del túblico tiene tm ‘-«Mal en calle Mar-2alcalde. , « tt
quéi d e ^ iio s , s8, «íi«|5 |  ¿Qué esun
lefiorír, pedí ana nota die laa obras que le 
estaban realizando; esto faé en Julio, y 
aquí está la nota (la lee). ¿Dónde se reall 
zaron estas obras? ¿Cómo se ha cumplido 
la ley? ¿No tengo yo derecho á saber esto? 
S. S. ha obrado como ha cuadrado á 
deseos.
Guandú S. S. habló aquí por primera vez 
yo no lo oí, supe por la prensa que se pro 
ponía hacer administración clara, diáfana 
y irauspárente. ¿Qué se ha hecho de aua 
palabras? Estas palabras se las llevó el 
viento.
Yo no he pOdidó saber ann dónde han 
ido á parar esas setenta y cuatro mil pese­
tas, ese dinero de la ciudtd, y me iré sin 
saberlo, por mucho tiempo que esté en esta 
casa.
Yo necesitó que se me pruebe lo que á 
ello tengo derecho. Yo no creo en las pala­
bras, sino én los hechos. Eo Junio, el señor 
Vifi«s pasaba cinematográficamente por la 
presidencia de Obras públicas y en unas ho­
ras encontró dos momios, Juan Lnpiafiez y 
Manuel Gutiérrez; y además 40 pesetejaa 
para carros que no exiatian; apeló al testi­
monio del señor Viñas.
Con todo esto ¿1é extraña á S. S. que di­
ga yo que ese dinero ha salido de la cajat
Yo tengo derecho á saber dónde se han 
efectuado esas obras. Dice S. S. que ahí es­
tán los justificantes y eso me sorprende ¿Se 
han podido formalizar esas cuentai? No; 
porque no hay acuerdo del Ayuutamieuto 
para ejecutarlas, porque ea el único que 
tiene derecho á hacerlo y aquí se ha falta­
do al articulo sexto de la ley municipal.
También se ha faltado al real decreto de 
23 de Diciembre de 1902 que voy á leer.
El alcalde:
—Puede S. S. {írescindir de la lectura.
—Pues no, £0 prescindo, aunque á S. S. 
no le importe, voy á leerlo,
En efecto, el señor Naranjo da lectura á 
ese 7 otros documentos, hasta que dice: 
—¿Y para qaé molestar más á S. S. por­
que veo que está molesto.
.-rrNo, señor.
El Sr. Naranjo; 'Ya dije en otra ocasión, 
y ahora lo vuelvo á repetir, que el Ayunta­
miento es una máquina que no sirva para
EL LLANTO DE JUANA
o rig in a l da l no tab le  e s c rito r francés 
A rsen io  Houssaye, g ran  d e sc rip to r é 
h is to r ia d o r dé las costum bres p a r i­
sienses, según ju ic io s  ta n  róspetables 
y  em inentes corno los de los grandes 
escrito res Teé fiío  G autie r, N ésto r R o - 
quep lan, P ablo  de S a in t V íc to r y  T eo­
doro  de B a u v ille .
E l LLANTO DE JUANA
trabajo» relativos al ^empadronamiento de ̂  ve rt id a  a l cas-
pobres, á ñu de montar tan importante ser- te lla no ; es una  novela que alcanzó un
vicio en la forma más adecuada y conve-fgrandísimo y rápido éxito,—seis edi-
ciente, prorrogando hasta el 3t. del próxi-lciones, en seis sem anas_v de ella
mo mes de Diciembre, la vigencia del anti.-Idice su  propio autor: 
gao padrón. , j  «Esta historia, es una h is to ria  ver-i i  s  a i    sir  r  2.» Qae el nue se confecciona de onevo fij o», mu» iiisioria ver
el Ayuntamiento se hsga de manera idéntica que eldeveci-lí,*«®^®Í,!í?„^K?.®lPÍ®u®J®’ ®̂̂?̂®»
autorizaba la nota de obras; no'es cierto: el j nos, ó%ea’por ca llTsTdlstritorsTn D erju i-O ^ lib e rta d  hay que conce-
Ayuntamiento autoriza únicamente su pu-1 ció de que el respectivo negociado lleve, se-1 ®1 nove lis ta , pero s í en e l fo n do .
«aaiblicación en el Boletin para que se puedan |paradamente, un libro-registro donde flga-t®° pas ión , en e l dram a.»
TAT I las cuentas y llevarlas á la Junta I ren con la más perfecta claridad las altas y I T iene , pues, ía novela
¡municipal. Esos justificantes de aue habla I h»i«« dA lAo cmn«<r,nT..,tÁ- '̂ 1  ̂ „
El LUNre DE JMNA
i q ¡bajas « os e padronados, 
f  ‘ justificar nada, porque| 3.® Que se dicte un nuevo bando por la!
esos libramientos no han debido exten-| Alcaldía, exigiendo á cuantas familias so- j
®®wi®!a. iwT • fbeiten ser iocluídí8 en el padrón de pobres l^odas las cualidades literarias, pasio-
El p .  Delgados Señor Naranjo, no lefia justificación y el derecho que reclaman, Inúl®s y em ocionantes que se neeesi- 
pemito .lía  pM . . .  ..mino, S. S. to e  ,u .  mediante lo. elgnlentó. Te,ni.ito.: f tan  p ara  m antener v ira  el in te rla  dé
estos libramientos no dicen nada, y lo dicen I Informes de los señores cura párroco, lector.
El Sr. Naranjo: Yo entiendo que nodic8n|di8tíUo,” f̂ ceftifiL ^nueva
nada, P^que S. S. no debió autorizar esas fia guardia municipal, donde dicho fundo- novela Será del agrado del pú-
obras. ¿Y dónde se han realizado éstas, |nario haga constar que, biea'personalmente
porque mientras el presidente diga que se!óvaliéadose de sus subordinados, hacom- --------
han hecho y no dónde, yo tengo derecho á | probado la veracidad de lá relación inte-
grada por la familia que demanda ei empa­
dronamiento, pantaalizando,á dicho efecto, I 
si el número de individuos que la cónstitu- i 
yen es el que se declara, asi como el paren-
i  la!
dudar de su realización?
Elalcalde: S. S. está desacatando 
presidencia.
El St. Naranjo: ¿Tengo derecho á saber 
dónde se han realizado esas obras? ¿Sí? 
Pues esos libramientos no dicen dónde se 
han realizado y voy ó leer una comunica­
ción oficial donde consta esa negativa.
(El Sr, Naranjo la lee.)
Resulta que aquí se
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y_E8PADA
El teniente coronel de Carabineros, don
- - taita á todo lo legis-1 Alcalde accidental Sr. Torres Rovbón, no
lado ¿qué es esto? Propongo, pues, que el ’ - >
Ayuntamiento declare que al hacerse las 
obras que se suponen realizadas desde Ene­
ro á Agosto, no se ba cumplido con ia ley y 
no han debido legalizarse los gastos que 
han producido.
El alcalde: Aquí acaban de subir una no­
ta.del arquitecto...
ÍBl señor Naranjo; No son esas notas las 
que deben leerse.
£1 sefto r liom aii
Pide la palabra el señor Lomas y dice 
que habla por fiaber sido aludido como pre­
sidente de la Comisión de Obras públicas.
Declara con la mayor sencillez que no co­
nocía los preceptos legales de que ha ha'̂  
blado el señor Naranjo y que, por lo tanto, 
ha iacurrido en responsabilidad al ordenar—¿PA»a qaé molestar má»? Sostengo yj¡, . , -
ratificó que S.. S. ha usurpado atribuciones m,̂ ®
de la Corporación y. se ba apartado por com- señor Naranjo
pleto de cuanto las leyes determinan en 
materia de Obras públicas.
Tengo derecho i  saber dónde sd h$n rea 
lizado esas obras.
£1  K len ld»
Contesta al interpelante el señor Delgado 
López, quien lamenta no poseer las condi­
ciones oratorias del señor Naranjo, y ad­
vierte que, por lo tanto, hará una sencilla 
historia de su paso por el Ayuntamiento en 
lo que respecta á Obras públicas.
£1 séfior Naranjo.
—No me va á convencer S. S-
•1-To tengo la desgracia de so convencer 
nanea á S. S.
—Es que 8. S. me va á hablar de lo que 
viene siempre ocurriendo y ese lengusge es 
para mí inglés, señor presidente, ruso, se­
ñores concejales, polaco, pueblo de Málaga.
Hable su señoría de lo süyo, que hora es 
ya de que se acabe el «más eres tú».
Continua el alcalde:
¿Por qué no preguntaba eso que boy pre
aranjo de grandilo­
cuente, si bien le aplica aquello de que «el 
que mucho abarca poco aprieta».
Asegora que el personal de Obras públi­
ca? e? de lo mejor que üene el Ayunta-
E1 señor Naranjo se asombra de las pala­
bras del señor Lomas y dice de éste.
£1 señor Lomas cree que todo lo legisla­
do no tiene iigportancia alguna y se jacta 
de qae eu unión del alcalde ha hecho lo que 
le ba parecido conveniente. Muy bien se­
ñor Lomas, muy bonito, es teoría que me 
encanta, pero que no practicaré. To protes­
to de las palabras del señor hathaf*
£1 señor liomas: Protestó de las pala­
bras (|ae el señor Naranjo me atribuye; los 
concejales me han oído y eso me !^asta.
!|l Sr. Naranjo; El Sr, Loiiiaa ^a dicho 
que no se ha preócupadó de ailículos y le­
yes ¿no es eso?
£1 Sr. Lomas; Ta he dicho cuanto tenía 
que decir.
Mobre lo m ism o
tesco, edades, cuantía de los salarios ó jor-fi.. x doi
nales que disfrutan y otras circanitancias! "é*® ” ®®“**»aa sido destinado á lá Goman' 
qae se aleguen. |  dancla de Estepona, y los de igual empleo
4.® Que á las familias empadronadas des-f I, óeí
pués del bando distado últimamente por el | ̂ ®^’ */** ®® '̂**^““* Y Sevilla, respecti- 
y l^*“ ®™,:®é, .
■e les exija nuevo informe del señor cura ?.n cuerpo de Ingenieros han aseen-
párroco y alcalde de barrio del distrito, pe- if i i  ®“ P ®® «aperior, un teniente coro- 
ro sí quedan obligadas á presentar el del *'®® ®ápitane» y doa
médico y ia certificación dél Comandante,! „
de la guardia municipal, »o pena des8rex-f_ft«H'Tj7/nJw^®^®\:^^ ^^^^®
cluídosdel padrón, si antes del 31 de D l-|S„;„ ®a-
oiembre no exhiben en el negociado corres-^ “  Borbón D. Juan Castro.
pendiente los documentos que se citan.
Así se acuerda.
Sobre lat mena
Por haberse ausentado el señor Martínez 
queda sobre la mesa la moción do dicho se­
ñor.
ü a  caard fa  m anlolpal
El señor Cakfat lee un artículo publica­
do por El Croniata, denunciando la actitud
nuestro más sincero pé-Le enviamos 
same.
—Hoy saldrá de Málaga para SeviWo, en 
el tren de las nueve, el general Delmdo Zu- 
leta.
S o r v le le  para h o y
Parada: Borbón.
Jefe de día: Comandante de Extremadu­
ra, D. José Vivar.
Hospital y provisiones; Capitán de Bor­da rebeldía en que se colocaron los cabos ̂ bón D Luis Alba 
por las denuncias formuladas por dicho pe-1 Cuartel: Extremkdura, Capitán D Praa- 
rlódico contra ese cuerpo. Icisco Atíoiia*
PMgnou .1 alclds qaé I»  hecho ea '* ,“ o« . ’ ‘  ®' *^"»»»4®
Tiita de esa dcoaociA. |  Q au to ; KatrcmadaTA. Primer feoiente.
El alcalde da lectura á más expedientes.
goota on las primeras semsnaB de Eaeio, I justificantes y libramientos.
cuando las relaeiones de Gbr&s publicas 
eran aquí leidas,y yo le hubiera contestado 
con mucho gusto?
Yo creo que mi administración es hon­
rada y perfaetamenle diáfana. To pedí el 
cúDcorio de todos y siempre que se me hs 
hesbo phá ohiemción, que he creído bue-
El Sr, Naranjo; Pues con todo eso resul­
ta que no se dónde se han hecho esas obras 
y conste que tengo deseos de saberlo.
El alcaide: Si el Sr, Naraiijo hubiera ve­
nido oportunamente á propouerme la forma 
en que estos libros debían llevarse, yo lo 
hubiera hecho eon mucho gusto.
1“  »«'>•'■“  l«'4o 5 , Emilio «Motoi Berbén. t o " r S  el artículo de referencias, pero que maj(iana| plo G. Romagosa '
mismo pediíá datos sobre ei particular, |  Vieüancia* ExtremadnTS P.imdn,
“•«»»»“. si insubordinación, toda vez que esa pro-f cisco Mostaza. 
testa iba contra un señor concejal. ^
El señor Yiñas se expresa en igual sen- ? *-■ -----  ^
tido, y se levanta la sesión.
. liLOS COMPRIMIDOSn
I de lieT«dnr« seea de Gerveme ee e l 
betes**** "*** eontr» 1» ipia.
Este nnejra procedimiento de emplear la
A l . .n a c T a d c l .n o c h c n . I r t . é « . ,h i l é .} é r , " S n t e r n ‘o\X"^^^^^^^^^
Cabildo extraiordínarío
l<os e itrc o s  d e l»  inspeeeld ir
extraordinariOijPara que los señores delega­
dos 4ei (gobierno que han realizado la in­
vestigación, dieran lectura al pliego de car­
gos formulado contra el Ayuntamiento.
Asistieron todos los ediles y presidió el 
Sr. Die y Más.
El Sr. Csltafiazor leyó el pliego qi 
cual se formulan cargeri^o^t)^ el auniei- 
pio durantó  ̂ í^ | ifios de 49Ó2, 3,4, 6 y 6, 
pqr liqaidacíoaes de presupuesto», pagos 
obligatorios, transferencias, anticipos de 
consumos, aprobación de cuentas munici­
pales, arrendamientos de arbitrios, ingre,. 
«o de fondos en arcas municipales, e^ntin
produce en el paciente la mayor oanti- 
daa dei medicamento en menor volumen, 
sino también por la facilidad de tomarlo 
que evita todo mal sabor.
De venta en las principales farmacias 
Agentei: Hijos de Diego Martín Marlot,
Málaga.
A nuestros suscriptores
Desde e l d fa  15 de O ctub re  h a  qme^ 
dado hecho ca rgo  de la  A d m in is tm -  
de este pe ríéd ico  d on  £hari(|]ie.W«o iwuuum u BECM am i C^ tm- Clfla..,lía g . ,
gente, cuartel de Levante, Cibma públicas, f  7, *  QBien en lo  sucesivo se
el pleito Oí sa Jaia^ dos de los empréstitos I d ir ig irá  la  correspondenoia  a d m in ía . 
htunicijiaies, nulldádM de subastas, se rT i-itra tiva*
Jáá ,
DQS ED1010«M!9 flUAiAg aea. a F o ^ u ia tc Ha^«s 6 da Wóvíemtore teigOB fBl
MANUEL NICASiO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en tragés de todas clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos. '
como militares, cbn m
Gran Gafi r  Cervecería
d e  M a n u e l R o m á n
(otifes de Vda. de Ponce)
ALAMEDá., 6 y MARTINEZ, 24 
S677ÍCÍO ^ medio léAl hálptA I ti
doce deídíA y de«de eita Roía en adeUnie 
i  25 céntimoi.
Vlcoi y lie >iei de todAi clAsei j  iguai-
dlenlei legUimo de PAiAjdn.
Se AiiTleqoí lá «tice CeirexA Pilienef» 
legUimA AlemAna, maicA «Cíua Negra» á 
75 oéntímoA 1a media botella.
OBRAS PUBLICAS
Cniffpo HiciontI dt iDgenim 
de CanÉos, Gandes y Poertos
PROVINCIA DE MALAGA 
N A m . 1.182
N ecoelftdo  d e  s e u a to a  xenes?«le«
Aotorizada ealA Jefatara de Obras públi- 
eái por la Dirección general del ramo para 
tomar en arrendamiento nn nuevo local pa* 
ra initalaeión de sus oficinas,»e hace públi­
co por el presente anuncio invitando ó los 
propietarios de fincas en esta Capital paraSE AT̂ QTJTILA . .
nñ eíoacioso almacén propio para industtia|que en 61 término de nn mes A partir de 
6 fabricación en calle dé AHerete (H ueiu |esta fecha, y en las horas
£1 desventurado José falleció en el acto; 
el cochillo con que se cometió el crimen le 
seccionó el corazón.
El asesino se llama Manuel Hidalgo Al- 
eaide y tienp yeintinuéve afios de edad.
iBe igoórán las causas de éste tremendo 
crimen. El vecindario se haRa; profanda- 
menté cóamovido.
Las autoridades peraiguen activamente 
al criminal.
El interfecto ce había casádQ doa días 
antes.
jQué hermosa luna de misil
R u m o r .—Anoche circuló con insisten­
cia el rumor de que en Bobadilla había sido 
detenido un anarquista, á quien ocuparon 
unadiomha.
En loa céntroi oficíales no pudimos com'
AlU),
Informarán en la fábrica de tapones y 
afirrin de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antea Marqués) núm. 17.
íI ê cGi ÍQ ^
Wiz de AZA01U
SitókA R Q üES DB QUADÍAMO 
\ ' ,; (TwByesNAéa Atnins y Mesitaa) ' '
E s m ii s m  lE  iDiiJii
Preparatoria para todaa la» carreraa 
de Artes, Oficios é Industrias 
nmiGiDA POR
D, Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Atamos, 43»d6 ílwp Cánovas del OasUlh)
| á  laa diez y aleteen los días laborables, "probar la noticia. ^
presenten sus piropósieiones en esta Jet&tu- / jD a tv n td o .—Los agentes de vigilancia | 
ra, Alameda veinte y uno piso tercero. f José Jiménez y José Pérez, detuvieron ano-1 
La propoaieión escrita en el papel corres- che á Salvador Melero Rosas, autor de laf 
pondiente expresará en letra y en peaetaa herida que auíre Francisco Gano Jiménez, ‘ 
la cantidad anual porque se ofrece el local de cuyo suceso damos cuenta en otro lugar, 
y demás eondíeionea del arrendamiento, y j •xp<93P |o n e la  mh8 m6 u qnsi oon| 
le acompañará un croquis acotado del edi-‘ ©i jijcage y la Gimnasia Sueca, aplicados í 
ficio ó parte de él, al objeto dé la locación, |  científicamente, se curan ó aliviaa|muehas |  
El local ha de reunir las slguientei con- ' enfermedades crónicas, rebeldes A lé acción | 
dieiones: estar situado en sitio céntrico de'- ¿e otros diversos tratamientos, p. ej. el e»^ ! 
la capital: no ocupar au planta altura sa-'l puiptonar, bronquitis, asma, reumatis-í 
peiior á la del piso tercero sin entresuelo; tno, estreñimiento, dispepsias, anemia, ncH-1 
ser quince el número menor de sus habita- - ralgiaá, etc.—Gabinete de Jorge» M. l^tn- 
clones con diez y seis metros cuadrados Iá ¡d » ii, Alameda Hermosa, núm. 1 prai. Ho­
que menos y con lacea directas para el o b - 1 d e  8 á 12 de la mañana, y de 2 á 7 de
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue 
ya, de Lula Relaez. '
Comisión provincial
Payim oníoe Ih ^ ém co e
DB
M eeálcos H id ráu lica
0I8UJOS ABTÍSTiObd' 
P lU S O iO fl
W É l E W C I I f f i .
G ieM H r, i , — M É JJL Q A
j^Metaá a» relieve d« varios 
■esa fi^aloe y decorados:
8  Ao 0 9 9
a^g^ras.—SftodOfoa desmontable 
—TÍNppos y toda do eomptl''
é l  eemmito.
Se vende un carruaje norteamerícanó
d . e  l o s  l l a . m . a d . 0 3  a . r a ñ . a i
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARANI --|inMi ------1----- iMBw<i>sPMMM.ei8awaKMñ>iBrgMniTBiy
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
eARANTIZANDO  PESO Y  MEDIDA
Máquina trituradora para todá clase de semillas. 
lio.—Flaza de Arrióla, 14.—Málaga.
-Servicio á domici»
^  1S}mñf—GafvmH0sm0i  qtte la calida 
(k  im  09 9sUt ctua 99 i m f ^
a» om^9kf»eia.
MURO Y SAENZ
Bajo la pjtesidencia del Sr. Gaffaren» 
Lombardo se reúnió ayer la Comisión Prp 
Tincial, asiatlendo loa SZea. vocales qué la 
integran. . ,
Despúés de aprobada el acta de la sesión 
última, adoptáronse loa aigulentea acuer-
*°Áproba» el presupúesio carcelario dé Té- 
lezMáléga para Íw7, la cúénta de ías die­
tas devengadas po» el Jefe accidental de os- 
rreterai provinciales en el mes de Septiem­
bre último, la instancia da D. Antonio Villa 
Torriglia denunciando irregularidadea co­
metidas por él Ayuntamiento d? Alhaurln 
dé la Torre y la laminación de cié Sitos aoli- 
éitada por D. Francisco Tiote Cano como 
apoderado déD. Antonio Gano, Santagana 
del Pino, ,
Autorizar ai Ayuntamiento de Peñarrnbia 
para eatableqer arhitrioa ejciraoirdlnííriosen 
1907.
Sancionar el iogreio en el Manicomio de 
Isábel Flores Jiménez, y
señalar loa Aíaa 4, 6, 7, 14,15, 16, 20, 
21, 22, 26, 27 y 28 para celebrar sesión, 
durante el mes actual.
jato que aerfeaUna; ha de teney además 
otras dos habitaciones destinadas á retrete 
y lavabos que aunque nO tengan luz direc­
ta la tengan zéniial ó indirecta; estará pro- 
viita de sauas de TorremoUnos, siendo de 
cuenta del propietario la instalación de 
élli; tendrá buen aspecto la fachada así co­
mo el decorado de las habUaeionea.
El impórté del arrendamiento no ha de 
exceder de tres mil pesetas al año y su pago 
ló hará el Estado por trimestres vencidos y 
por medio de libramientos á favor del pro­
pietario contra la Delegación de Hacienda 
de Málaga ó en otra fórma ai el Gobierno 
asilo acuéfda.
Málaga 12 de Octubre de 1905.—El In­
geniero Jefe, BodrigwM Spiteri.
Noticias looales
O a m b lo »  M á la g a
Día 3 DE Novibmbhí!
Paría á la vista , . . ue 9.80 á O.iO 
Londres á la vista . . de 27.66 á 27.75
la tarde.
P a p a l a s  p a p a  la e lio f l .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en lés 




Estimula en alto grado el apetito,
Hambnrgo á la vista.
Día
Paría á la vista . . 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á  la vista.
de 1.343 á 1.345
de 9.50 á 9.80 
de27.62á 27.71 
d* 1.340 á 1.345'*
No Olvides, caró lector, 
que nadie dichoso vive 
sin cari&o y sin amor, 
y sin usar el LICOR 
■in rival POLO DE ORIVE.
P npá fagllItttP 1«M paptieipftélo- 
nea entre hijos de diferentes matrimonios, 
sudéribir una Póliza de la Goinpafiia La 
GRESHAM.
Para satisfacer á aereédores, obtéfigaae 
una Póliza dé La GRESHAM.
Para garantía suplementaria de présta­
mos á personas consideradas .como solven­
tes, pero que en caso de fallecer prematura’ 
mente fuére imposible á la famiiia restituir 
la cantidad preatada, nada hay más segqró 
que una Póliza dé La GRESHAM.
Oficina dé Málaga, calle de Márqnés de 
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su pro­
piedad, calle Alcalá, 38.
«RI O o g n a e  G o n s á lv s  B y asn »
P abpleam toa día A lé o lio l  V |a I« o
Venden con todos loa derechos pagados. 
Gloria de 97» á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 96» á 17 ptas. la arroba dé 16 2[3 litros. 
Los vinos dé su esmerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 ptat. De 
1903 i  6. De 1904 á 5 3(4 y 1906 i  6 li2 
Dulces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas, 
Lágrima desde 10 ptas. en adelanto.
Las demás clases supóriores á precio» 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptaá. menos.
TAMBIEN
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleyî  da por motor eléctrico.
BEaérltevIo: Aliamsda, 21
Optica-Fotografía
Antigua casa Rieumont y 0.̂
Sucesor Mstehan ttópea Escobar S, eví 0.
TRASLADADA
á calle da GRANAD 1,31 [espina d la de Galdererla]
Todas las existencias de este conocido establecimiento se VENDEN hoy 
A LA MITAD DE SU PRECIO, Artículos de primera calidad.* ^
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MÁLAGA
Lates y ¿tfiis de Wao ctlstal fle roía gatantisaáo desde 8
J o s é  Iss& pellltiepi
M É D IO O -C IH U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma-
itriz, partos, gargants, venéreo, sífilis y es- 
témago.—Consulta da 12 á 2,—MOLINA 
LARIOS, 6.—Honorarios convencionales.
V la l ta  di» « t® n o !6 n .—Hemos teni- _ ___ __ ________ _ _ _
do el gusto de recibir la visita deí señor je  >e¿*7dabéü probarlo ios íñteiigentes^y
Gonduccidn y sepelio
k
Como anunciamos, ayer á las cuatro de 
;o lugar la conducción al cemen- 
y sepelio en el mismo, 
estro estimado amigo don 
"éz.
^caracteres de verda 
manifestación de duelo, demostrándo­
se en él las numerosas relaciones que se 
grao jeó el finado por las excelentes euali- 
iadés que le adornaron en vida.
Fémaban la cabecera del numeroso eor- 
,tejp fúnebre el capitán de Boibón D. Juan 
Castro Muñoz, hijo político del difunto, los 
primos da éste don Juan y doÁ Pedro Juá­
rez, don Manuel Palma, don Felipe Ballez- 
ta y dos Antonio Luque.
Nuevamente enviamos á todos los des- 
4ps del extinto, y con especialidad á su hijo 
dos José,.apreeiable amigo suestro, la sis- 
pera expráiiós de suestro dolor por lapérr 
dida tas irreparable que experimentan.
don José Die y Más, delegado especial del 
Gobierno, que una vez cumplida su misión 
en este Ayuntamiento, saldrá en breve para 
Madrid.
ElSr. Die leyó ayer el pliego áé eaigps
en el Ayuntamiento, concedió un plazo de 7 de cristales, persianas, remos: Z- ■. ntlAVlllM nnAVMlB V VlAIAfll ’-
C a f é  3 T K e s t a i a r a i i t
L A X 4O B A  
JO SÉ  MARQUHZ CAM Z
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Onbierto de dos pesetas haíta las oineo 
de la tarde.—De tees pesetas en adelante á 
todas horas.-A  diario, Macarrones á ia 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos da las mejores marcas couoeidai y 
primitivo solera de Montillt.
S » ré l« lo  á  d® m leili9  
Anteada por calle dé San Telmo (Patío 
á® T* Parra.) ______
P A ST IL L A S
(FRANQUELÓ)
(Baísáiúicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
r evitan al enfermo ios trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante ia noche. Gontinuandp snq|B| 
w logra una «curación radical». "
praelé: UHA peseta cala 




La Fábrica de Cateas de Hierro, ctrlle 
Compañía núm. 7, és la que debe visitarse.
20poi 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y ts,maños.
Para co rn p r^ áaen fe  
mejores condldcmesvisRai 
la casa de Vda. é  jiH os dé 
ManaeiLede^alS.
M Á H jA Í J A
personas de buen gusto.
PaiYelzaa B la e t ío -Q u im is o . — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
S a  vandlau puavtaa y  ven ta itaa
Ayer á las cinco 7 media de la tarde se 
verificó en lá necrópolis dé San Miguel el 
enterramiento del cadáver del Sr. D. José
«rmoso Padilla, en cuyo acto se evidencia- i lap generales y vivas simpatías de que taba el finido.Entre lis  numerosas personss que acu­
dieron á rendir él último tributo de amis­
tad y respeto á au memoria, recordamos á 
don Eduardo León y Serralvo, don Enrique 
Ramos Rodríguez, don José Cúsalo, don 
Antonio de la Morena, don Marcslo Hernán­
dez, don José Alcántara, don Joié Grovétto 
Crovetlo, don Antonio González, don Gre­
gorio Aguilar, don Manuel Pefiaa, don En­
rique Hartado, don José Galo, don Jaróni-
e^ lva, don José Díaz Garefa, don Rafael rrez, don Antonio de Luna, don Fran­jé |,oa Manuel Bastos, don León Ré-
Don Antonio Purán, don José Culebra 
Moreno, don Aquilea Roa», don Antonio 
López Molina, don Manuel Maese, don Eva­
risto Ventosa, don José Ruis Muñoz, don 
Antonio Bustos, don Fernando Garda, don 
Manuel Enrique Jaraba, Enrique Jaraba Ji­
ménez, don Antonio Checa, don José Bas­
tos, don José Viñas del Pino, don Rafael 
Perez Cabezas, don Tesifón Moralesy don 
Joan Raeda, don Luis Galvez Theulé, dón 
Antonio Ruiz Frías.
Don Antonio López Gil, don Juan Poy, 
^Ob Antonip Martos Pérez, don'jQsé Casti­
llo, don Antonio Helrrero Sevilla, don Fóli- 
pe de la Morens, don Rafael Garda de Cár­
denas, don Manuel Casas Moydno y don 
Manuel Díaz SangnlneUi.
El féretro faé trasladado desde la espilla
diez días paré que hagan descargos y des 
puéi redactará la memoria que presentirá 
al Gobierno.
Luego veremos lo que ocurre.
£1 señor Die se maestra agradécido á las 
atenciones de la prensa. Por nuéitra parte 
no le hemos hecho más que la justicia que 
merece.
V aeantsM i—Se hallan vacantes las no- 
tariss de P/avis, Valencia y Paleneia. 
É oelo  honoraielo y  eo^z'ospoa- 
En janta extraordinaria eeleorada 
por la Directiva del Club Gimnástico Mala­
gueño ha aido elegido, por unanimidad, 
socio honorario de dicho OfttÓ y correspon- 
aal dél miamo en París, el Exemo. Sr. Con­
de de Párcent, persona que une á su cono­
cida seriedad y culture, un decidido é inte­
ligente amor i  loa ejercieioa corporales, 
fuente magotable de la más sólida salud. ,
R»gFS>flo.—Ha regresado de Madrid 
después de realizar importantes compras 
para au establecimiento, nuestro apreciabie 
amigo D. José García Larios, dueño de La 
Camisería Inglesa.
Sea bien venido.
N a ita lle lo .—La señora doña Rafaela 
SuáreZ Sampol, esposa de nuestro estima­
do amigo y correligionario don Manuel del 
Pino Texeira, ha dado á luz con toda feli­
cidad un precioso niño.
Tanto la madre como el nuevo ráatago 
eontinuan en perfecto estado de salud.
Nuestra enhorabuena, á  loa Srea. del Pi­
no por tan fausto acontecimiento de fa­
milia.
H«ii&bF«a b r& v « « .—Eala Carrera 
de Gapachinoa disputaron áyer Dolores 
Campos Jiméoez, Teresa Mora Borrego y 
una hija de ésta llamada Dolores Torres, 
llevanño la peor parte la primera, pues re­
sultó con erosiones en la cara, que le fae­
tón caradas en,la casa de socorro de la ca­
lle de Marlblanca.
£ n f« F m g .—Se encuentra enfermo en 
Meiiila, el priimer teniente de artillería don 
Leopoldo García Gnerrero.
Deseamos su aüvio.
)L» 90eaadFaL, ««piiA blá- —Mañana 
miércoles zarparáQ, con rombo á Gádir, lo» 
baques de la escuadra española aurtos en 
nuestro puerto.
V la iisF og .—Ayer llegaron á Málaga 
ios siguientes viajeros:
Don Birtolomé Muñoz, don Rafsel Le- 
vénfeld, don Augusto Lastuer y señora, 
don Leopoldo Ortega, don Luis Sarmiento, 
don Enrique de León, Mr. Paul Block, dbc 
Juan Vilá, don Luis Fiol y don Antonio 
Teeáú.
ComIaiSn d» ««taina.T-Con el fin
puertas uevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
C o ñ a e .—Fabricado de vinos escogidos 
y en épsratos los más modernos.
Se recomienda por su finura y eaquisUo 
paladar.
Vda. de José Súreda é hijos palle Stra- 
chan esquina á  la de Larios.
C h ta b a v o a  a n p a F lo F a a  de Alhau- 
rln, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho aemillaa.
Se garantiza su. abundante rend^imleak 
y calidad inmejorable.
Eu el almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Paaeje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
C o m o  80  e a p o ra b a »  e á d a  d i»  
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardiente» 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
«JEl O o g u a e  C o a a á le a  B yaaa»
dé Jeréz, se vende en todos los buenos os- 
tableaimientos de Málaga^
AeoH s& a-iLaaa, véase 4.* plana.
Los Extremeños
PED R O  FERNANDEZ!
A .'7 y
5 8
Salchichón Víoh calar superior 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallégo,por piézás á 4 pt*. Mío.
Id. aatarisnos, por piézas, á 4'25 klío.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas, y 3 kilos á 2‘75 Id. id.
Longaniza malagoí^ña, 1 kilo 3 ptas,, y 
llevando 3 kilo® á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Ghotizos de Ronda en manteca un kilo 
4*50 ptas.
Cajas de merienda con aartidas variados 
para viajes y cacerías de 2 á 6 ptas. una.
SiRVICiO A DOMICILIO
(U iv ic n i DE U NOCHE)
. Los lepabUcanOS aaegurarA quo no se re- 
tiraioñ ayer déi entierro pove falta de valor, 
toda vez que rió hubo agiealón.
P «  V a lla d  o lí d
Por conseeuescia de la venta de un mon­
te comunal, promovi^^ronab desórdenes en 
Vlllabacor. i,
Se ha pedido foarza de la guardia civil.
i Tj 9  P a lm o
El miéiféolea fondeará en este puerto lA 
escuadra ingleza, compuésta de ê dis acora­
zados y nn otpeero, al mando dé: almiran­
te'May. .>;■
Dláhos buqtiea rermsarán á Glbraltar el
díalo. Tmmaom
í 5 NoMembre 1906.
«ÜauaFdí»
Esta tardé circuló en e i Congre so él ru­
mor referente á que un campesino de Tone- 
moliooa había atentado contra eltey.
A toda priaa el ministro de la Goberna­




Escasa animación en los escaños.
Se lee él acta.
Maluquer censúrala gestión del goberna­
dor iqlj^rino de Barcelona, fundándose en 
lo ocmrrido On eUénWteO d$i d iite ta^  
vincial republic/ino señor Jull.
Dávila defiende al gobernador, y dice 
ijue se propoy!ie reorganizar la pollciiib.
É® proclajrnado senador vitalicio el gene-, 
ral OQhan"Iü,;y se levanta la «esión.
t o o B g p e m o
Empieza la  eesión á las tres y onareata 
minuto».
SE PLiSEAN FALDAS
dad de concursó preBentada por el Sr. Ga- 
easola, se reunió ayer én la Cámara 
meircio la comisión que entiéi^' - «Jo­
sé relaciona con la ere»-’ -«> ®n lo que 
del Sr. D. Carlos t - ■ -¿̂ On da la estatua
Los coi»  ̂ ^«rioa Martínez.
y volantes en todos los anchos, en el taUer 
de María Alcaide; Molina Larios nüm. 7.
Espactáciiles páblieas
T oatro  C opyani»»
£ a  ^oncéBa de mi mujer y La ci*aña 
constitaian el programa de anoche, obte­
niendo ambas obras una interpretación por 
todo extremo acertada.; i.
El público premió con grandes aplausos 
á cuantos artistas tomaron parte en el des 
empeño.
Mañana se verificará el beneficio no 
tabla primer actor cómico D. Joan Balar 
gper, representándose El director general y 
el precioso diálogo da lo» hermanos Aleare» 
Quintero, Mañana de sol.
T aatro  Pjpfnelpal
La compañía cómico-dramática que re­
gentean loa aplaudidos actores Emilio Ga- 
racuel y Pepe Gámez, obtuvo anoche un 
nuevo éxito.
Las obras que se pusieron en esééna al­
canzaron acertadísimo desempeio, digliU'- 
guiéndose los indicados artistas, la se^' 
Calmarino y las Srtas. Qaesad»'^ "




Acaban de recibirse grandes colec­
cionen de artículos para la témpora* 
áa de invierno.
Abrigos de Señoras coniacciouados 
áltimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.




El tiempo es borrascoso, reinando en él 
mar un faerte oleaje.
Se ha anegado el paseo de los Ingleses.
Llueve copiosamente, cayendo granizos.
Los buques anclados en él puerto han su­
frido averías.
Las olas impiden entrar al vapor Elegoló.
Iniciase la inundación.
— Se han declarado en huelga trescien­
tos cincuenta obreros de las fábricas de fi­
deos,
' O o R s m a
El papa sufrió ayer ua desmayo, atribu­
yéndose el accidénte á la afección cardiaca 
que padece.
 ̂ D o P aria
En los éentros de marina se asegura, que 
Francia pro pónese bombardear á Saidia, 
en el caso de qué Marruecos no dierá cum­
plida satisfacción^ á las reclamaciones-for­
muladas en el mes de Octubre.
D oaA irg o n aa
Con motivo de los desórdenes electorales
Presida Canalejas.
La coribunancia en ios
escása,,;/
escaño» es bien
Pañería para Caballeros en toda SU¿ocurridos ayer en Galaray, la policía detu- 
extensión, artípulo acreditado de la |v o á  cuarenta individuos. <
El róísrqaéifde la Vega de Ármijó, pregun­
ta bÍ és ciassó' el conter.MO de ua tifiegrsiffla 
pdbficado^por El Imparcial, tsstaÁdo de lo 
que oeufie éñ VaticRUO. . - ■
Gallón conieísta que, no obstfWíte haber 
un iigero;:terítiz de exactitud en m  informa­
ción, ésta ea algo tendenciosa. 1 
Aa<̂ Só̂ é que en l&a veíachteés con la 
Santa Éé3é se mantiene el mamo respeto y 
qué se procuraró contfeÁea Ift/teismo, á pe­
sar de que vari 58 elémf.ntoái^reSenáen per­
turbarla»... , 4
Beiaúde éa'iima que ocas/iona quebranto 
al Tesoro y ni sonsúmidWí el convenio de 
la empresa. arrf^ndaUria m  tabacos con 15 
caéa» paí&'ndw'íairir générf j.
Nayatsúirreveíter conímera perjudicial ti 
Tesoro la ■jríeviHión del eoptíato.
Fernández Jiménez »q íicUa qoe se reti­
ren dójfn eirculaclote'loálbilletes de 100 pe- 
sétaswue la asíle falaificailS.
Qtesta el mííf'ñBtro é e Hacienda que á 
de semaná^se pontiiráíien circulación 
nnevófl bilié/,és febri^.dc)» en Inglaterra
fine
10;
eása, tanto por su calidad como por 
íp reducido dé sus precios.
Gran surtido en Alfombras de tp- 
das clases del País y Extranierb.
En el hospital ingresaron sais heridos.
Delicias
Sllnado en calle San Juan de los Reyes 
aúm. 10, próxima al CAFE LA VINÍCOLA.
Esmeradíslmó iérvicio por cúMértos y i  
la carta.
Economía y céafOrtáhles comedóres.
se enseñan por método nnevo y períéc- 
¡síonado con el que lo» diacipalos apren­
den en muy breve tiempo.
D o  N a w - V o a k  '
Ihe limes dice que el Gobierno f£;ancés 
ha descubierto ciertos trabajos de éspiona- 
je, apareciendo complicada en ellos una 
importante embajada extranjera,én París.| 
Créese que esté asunto provoé»á díscW 
siones internacionales.
que entoncéalae recogerá la emiaión fal­
sificadla.
j Pi y Suñér ííaxcitá al Goí'ierao para que 
»>btenga yvitíjaa  en el tratado con Fran­
cia. ■ / ' ' 'f
NáTáfrórrevétíñr espérá que aé íiá de ha- 
U:̂ AY nted fórráula concordia y i anuncia 
(ihe pvonto se traerá á la Cámara él cónve- 
■'élo -iBón Suiza: /
Í Llítrens felicita al Gobierno por'ln acuer­do dia amortizar la» vacantes de cippitán ge- néraí, y por la» medidas adoptaf^s^prohi- biepido el juego en lo» casinoa miíiti^ea.
D «  D o a v p o o
e dice que el acatado ae ha tomado
Eu el Canal de la Mancha se desarrolló 
una fuerte tormenta.
Por efecto de la missüsa se ha suspendido 
el servicio de vapores/eutre Douvres y Ca­
lais.




Sé áán lecciones á dcmlciJî ŷ y en la 
Academia Intésaaeioná’ lenguas vi-
MAZON, 3. prsl.
^Do 'B ai?o«1o ií«  ' ' 
muy comentádóa Ici súcesós
En el cortijo Rompedizo
Nimias agradó -*Q
de dictaminar sobre ía pvopueita de nuli- 51̂ ® coim^ -.ueho á la concurrencia,
llanto á Charríana, «e Vende habichuela 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 loa 11 y li2
10 acordaron déBeslimar
*?ít8do por dicho escultor, ateniéndo-
al nicho; á hombros de loa señorea don Ro-|v ,̂¡J*P®*^® *̂  ®oncuiso, á lo dispueSío ulU- 
fplio Z«zo Moreno, don Fernando León 011,8*®^®^*®; í
don Antonio de la Morena (hijo) don ío * é |h „ f;V  , ^  de nuéstíro
A. Molina, don Antonio Raíz y dóo L t u í é a - I A n t o m o  S&nchez González, 
. TT..--.,.-.. ' i “*^adoá luz felizmente un niño.
Enviamos á los padrea nuestro parabién.
tto Hermoso. ' . |
Recibieron el daelo, el párroco de ia Mér-I
eed don José AlcánUra Mqfioz, don José 
Hermoso Rail, don Federico Vílchez, doñ 
Mignel Denis Gqrralds 7 su hijo don Agus­
tín Denis Sola.
Reiteramos á la apreciable familia del fi­
nado la sincera expresión de nuestro péia 
me más sentido.
•■*'“ *«•*'0 q u o  El
cinS leiA Í Línea déla
Bspinoaá Rodriguez, de 
veintisiete años, natnral de Málaga.
,.1 ^® Gristins
el José Espinosa, ua paisano suyo, que lie- 
ce esublecida una carnicería en dicha vía. 
se abalanzó á él, asestándeJé una terrible 
pañalada en la tetilla izquierda.
ad aplausos á ios intérpretes.
T o a trO ' ’
Conformé ai programa inserto en la sec­
ción corréspandiente, debutará esta noche 
en el coliseo da Atarazanas la compañis 
sómlcú-lírica del popular actor Ventura dá 
Ift-Tega. . _____ • '
SA N A T O R IO  QUIRURGICO
DB
liUESTRA SRI. OE LA VICTORII
San Patricio, ll,~M álaga
D B .  J .  H U B B T A S  L O Z S N O
Oparacioúés de todas clases. Cónsulta 
eeobómica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­




S 7 — < 3 - x a a i a < 3 .a - —© "V
Aquí-.sé compran loa sombreros y gorras 
para caballeros más baratos qlae en níogu- 
aa otra parte. Especialidad en cordobesea 
de camisa.
Enfermeilaiies de la matriz
LA MODISTA
¡Di jña Ana Torrea Móridii, ha ircfládado su 
k(.ímifsüíp a calle Duque deis Victoria nú- 
niérp:;li, pifó,^
Consulta á cargo de Ocafia Maítíoea, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce- 
denté del Institutó del Dr. Rabio.
Horas de cocaalt¿ de un» á tres,
Giatla á Ipa pobrée dé tres á cinco. 
alam os, 14 b» jo— ........ .... '• -'ittMF*' muiiss»"' ...Qomploto laa 
arrugas del rostro, des­
truye los granos bard 
Uoi, peca», tuanohas etc. oto. Panto» de
VíDta: Antonio M«rmol6jo, caile de Grana 
da y Droguería Modelo, care de Torrijos. 
Representanta en Málaga D. Gtspar Home 
ro OampUIOi Garmelitaa 17 pral.
SO’L
El gobérnsdor ha jréeib'idó ■j r̂otestaa del 
Comité dé defcñsa aociaL del CibiSpÓ y dé 
otras personalidades.
También el partido catalanista ha pro­
testado.
Dice Diario de Barcelona <iae se há de­
mostré,do clarameate 1». auSOridad efectiva 
de i4érroax, pues por él ño buho más atro­
pellos.
T después de ceasiursr á las autoridades 
reconoce que los republicanos han.recogido 
aquello que abandonaroa los hombres de 
orden.
Mí Propreso dice que méresifiiróa ser re­
chazados los curas asistentes al entierro, 
pues no les llevaba allí otro imóvil que el 
dél dinero.
Fars terminas pvoelamá, que eñla lucha 
entablada entre h  liberta d y la reacción, 
ganó aquélla la batalla de ayer.
—La pripptera sesión de la Asamblea de 
Diputaciones fué presidida por Basta- 
mante.
Leiveffy presidente de la de Barcelons, 
pronunció un patriótico discurso de saluta­
ción.
Bastamente felicitó á la ponencia, espe­
rando qae la Asamblea beneficiará á la 
patria, armonizando Iss aspiraciones regio­
nales.
Verificada la elección de presidente faé 
|de8igasdo Soatrea, á quien ovacionó ja 
concuneucia.
aujique algunoá propalen lo contrario.
Hasta teniéíxté general, afiadf^ libre está 
él camino pasa ascender, pero éatimo qué 
se necesitan ták extraoroliñariós servicios 
para aleartzar el ter.cer eUtcrc]áádo,qae nin­
guno délos teniéntea generiiles qus hoy 
figuran en la éíjcals, reúne las debidas 
condiciones,
Aznar dice qoe la Ley conrtituiivs del 
. ejército señalii cuatro, capitanós genérales y 
preguntá si Ctl Consejó paedejíierogár la Ley 
deLuqné. 1
También hace notar que dicha T̂ ey, al 
hablar A los capit.aneB generales, éatabkwe, 
él máxim.an, pero no ©I minimun.
Intervienen en el deb«ít» vario» ¡dípata-
dOSr ■/■' ¡
Mataix anuncia t|ñá iniierpelaeióA sobra 
el asunto. y
Se entra en la.^rden del día.
Jura el cargo/doñ Gabriel Rodríguez.
Se reanuda m  débate sobre las jurisdíc- 
'ciónes. , ■ f  -
Salv&tella yéómbaté la política del Go- 
biSFnó en Gfféaiuña.y afirma que Laque im- 
puao la Ley,de juriitdiccíones.
El. ministro de la Guerra lo> njíega.
Sosliené Salvatelbt que el único medio 
de qae termíne la amcrmalid.ad en Catalu­
ña es derogar lá piíecitadá Ley y conceder 
una amnistía.
Seguidamanta se extier.de en feosaidera- 
clone* para d«mo*tear q ró  en Cataluña hay 
más aentimiéñto patriótico que en otras re­
giones.
Ganelejas llama la s?:ención del orador 
en vists do au extenso dincurao,
Terpaina Salvatelia asegurando que la 
aspiración al aeparatístao un medió de 
hacer patria. ^
Suspéadese el debate,
T S3 levanta lasesión,
N a a v a o  « « e iao la is
El rey firmará muy en/ breve él proyecto
Se coofeccionaD á precios econóinieos tete clase de trabeios de imprenta dii*i0ÍF se  a l  ad m in is tp a d o i*  d o  P o p u la r,pd o n  E n r ia u e  G asu lla»  Mdi»tiges«
D O ®  n m o m i s m  d i a e i j i í
E > s i p i a 2 ^ Martes 6 dé Noviémbre de 1906 S9
rd&tivo á lA cTî Ación y constíucclóa de 
naevai eicaelai.
A lm u B v so
Gisaleja* obieqaió con un almneizo á 
ios individaoi que foiman la comisión dic> 
timinadoia de los snplicatoiriOB.
Al acto dejason de asistii Manva é la* 
clón.
D «  tPBtailoB
La comisión que entiedde en él tratado 
con Alemania continua el estudio de las 
negociaciones.
I t tfo F m e a
Ante la comitión dlotaminadora del pro­
yecto lecpeetiTO á la reforma del Banco in*
(SEIVICIO DE U  TttDE)
del conde de Cbeate, será otorgado próba-jlos contsibuyentas morosos por el arbitrio 
blemente al estadista qué más altos cargos?de alcant&ríllas y rodaca.
formaron los Sres. Rahola, Rodrigafiex y 
nzcárate.
Todos combatieron el proyecto.
H o a e ln e lá n  f«iroraÍ»l«
El comisario de policía ha comunicado á 
las cigarreras que se han lesaelto favora­
blemente la mayor parte de eos* peticiones.
H a b la  G aO d n
El ministro de Estado, comentando la in­
formación de JK¡ Jtnparcial, ha dicho qne 
Ojeda tuvo siempre iaattfucciones respec­
to á los asantos que se negocian con el 
Vaticano, constándola á Gallón que aquel 
diplomático se halla satisfecho de la con­
ducta .del Gobierno.
D la g a a to
L&s palabras pronunciadas por Lnqoe en 
la sesión del Congreso produjeron disgusto 
estre Jo# diputados militares
El ministro dé la Guerra explicó sus ma­
nifestaciones, diciendo que, después de las 
guerras coloniales, ningún general ha con­
traído los méritos que'̂  exige la ley.
L la g a d a
Ha llfgtdo el principe viudo, D. Carlos 
de Boibón.
£ 1  «axial da  A r a g ó n
Una comisión de diputados pidió á Na- 
varroiroverter que de loa once millones que 
faltan para termicaa l&s obras d.el canal de 
Aragón, se oaiguen tres en el actual presu­
puesto.
El ministro dijo que estaba conforme si 
lo aceptaban las Cortes.
Ooiaolaa>to aaon óm leo
Eq la reunión de las comisiones que en* 
tienden en el concierto económico 
provincias vascongadas.
con las
______ _____^ el sabsecretatio
declaró que si paiS el día 31 de Diciembre 
no se ha llegado á establecer el concierto, 
serón sometidas las provincias al régimen 
general. Oenfinmaelosa
Se confirma el disgusto de Ojeda con el
Pe provincias
6 Noviembre 1906.
D e  L inaxe*
Trabajando tres obreros en el coto mine­
ro Lne, de este término>hundióse el terreno, 
resnitandOf por efecto del accidente, dos de 
ios obreros muertos y el tercero en graví­
simo estado. ®
H orrible deagraela  
Telegraílan de Huesca que en las inme­
diaciones de Pau, muy cerca de la frontera, 
los carabineros recogieron á unos pobre# 
mucháchos que regresaban de Francia, 
adonde fueron en buscá de trabajo.
Da lesuU&B del terrible temporal que les 
sorprendió en el camino, fallecieron siéte 
muchachas de 7 á 21 años y un niño de 11.
' P e Ibuirid .
6 Noviembre 1906. 
L llesa iia
Hoy á las nueve y media de la mafiana 
llegó á esta corte la reina doña Victoria.
En la estación faé recibida por las auto 
riáades.
«La G acela»
El diario oficial publica las siguientes 
dispOslcione#:
Autorizando al ministro de Masiná para 
presentar en Cortes el proyecto de ley rati­
ficando la concesión de pensiones vitalicias 
otorgadas á los patrones de las barcas pes­
cadoras pertenecientes áVicente Buhigaes, 
Agustín Antolino y José Salas, pos el sal­
vamento de loa náufragos del Sirio.
Anunciando haberse solicitado concesión 
para construir un tranvía eléctrico desde 
el Paseo á la plaza Mayor de Tarrasa.
Idem el concurso y traslado para provi­
sión de escuelas públicas y auxiliarías del 
distrito universUario de Barcelona. 
Agrealdtt
Dicen de Tánger que al desembarcar par­
te de la tripulación del buque de guerra 
francés Galiléé, amotinóse el pueble, ape* 
dreándolos y obligándolos á reembarcar, i
Algunos marinos recibieron lesiones de 
poca importancias
En el ministerio de Marina, donde nos 
personamos para seetbar informes, nos 
manifiestan que desconocen este suceso.
Lit prensa pide que se envíe con urgencia 
un baque de guerra español á aquellas 
aguas, y que se castiguen las agresiones 
de los moros.
«Bl Globo»
Según dice Si Gloio, la proposición de 
conceder amnistía á los procesados por la
baya ejercido en la nación.
O oaotltitélóm
Se ha constituido legalmente la Asofeia- 
cióü nacional de funcionarios civiles.
Al llamamiento han acudido nutridas ré- 
preBeatfteiones de las provincias, entre las 
cuáles se destacaban las de ^Valencia, Cá­
diz, Sevilla, Granada, Jáéó, Málaga, Cas 
telión, Valladolld, Segovis, Cáoeres, Ali­
cante, Huesca y Ciudad Real.
El presidente, señor Vital, está siendo 
objeto de bastantes elogios.
L abor p a r la m e a ta r i a
Canalejas se propone í.hsir hoy la sesión 
snel Congreso á las tres en punto de la 
t&id8,para despachar los asuntos de urgea- 
ck y á fin de entrar mañana resueltamente 
en él debate político.
Muñoz Chaves explanará una interpela­
ción sobre la política del Gobierno en Ba- 
áejoz.
El debate délas jurisdicciones terminará, 
apoyando el Jefe de los reilabiicanos ia pro- 
posioión anunciada.
«La eorre»po»iíB.©noln d© Bapaila»
Dice La Correspondencia, que lo» cónser- 
vadoies se aprestan á combatir duramente I
E L  COLEGIO D E  S A N  B E R N A R D O
C o n a a r s o .—El día 24 del corriente 
te i^ á  efecto en el Hospital un concurso de 
postores para la adquisición de diversos ar­
tículos de inmédiató consumo.
A  a n a  p u a a á o a .—Hoy han acabado 
de marchar á sus respectivos puestos los 
guardias civiles concentrados aquí con 
motivo del viaja regio.
G im a r a  AgritBola.>-Maflana vier­
nes qelehrar.á sesión la Cámara Agrícola 
A o ls r a o ld n .—̂ Debido á la confusión* 
que en tales momentos reina en el salón' 
capitular, entendimos ayer que la propoai- 
clóa del síñor Naranjo quedaba deseoh da 
por once votos contra diez, siendo precisa­
mente lo contrario.
Queda, pues, aclarado el error.
G aaasi d e  «aoc?is'ro----En la del diz- 
trito de la Merced fué carado:
Jofié Fernández Gatiórrez, herida en el I 
pie dfJféciio, por caída. I
P ad rd za  d a  p a b r a e .—Cumpliendo | 
acuerdo adoptado ayer en el cabildo ex-1 
traordin&rio, han quedado suspendidas por ‘ 
diez dias las inscripeicnes en el padrón de , 
pobres. |
;ArbÍts*io « o b ro  to ld o s ,
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y de «eguridad. „ .  nmiM orr
Dirsctor» el Profesor Norni l̂ D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Froebel,
contando para ello con los dones necesarios.
Trabaje manual. Paseos y excursionei escolares. Lecciones á domicilio.
pla za  DEL CARBON NUMERO 35
U R BU R O  DE CALCIO
A l m a c e ñ e s  d e  d r o g a s . — C i s n e r o s ,  5 5  
VENTAS AL POR MAYOR
!< 3 -K .¿ E lJ íT . A . 1 D . A .
elpreaupueatO deNav&rrosrcysrtes. j t r a a  d  m a r g a a s l n a a .—Aniso d los'
Juaga seguro que de las cuealiones eco- industriales.—ba hace saber á los señores  ̂
nómicas, mejor que de las políticas y socia- in^aatriales, que los beneficios obtenidos j
la bata-lea, harán pretexto para presentar 
lia al Gobierno.
Hablando de ello decía jin maurisla sig­
nificado que para justificar tal conducta 
bastaba segal? las indicaciones de Moiet, 
el cualf con la autoridad que le presta su 
categoría de expresidante, ha trazado un 
camino que cumplen á; las oposiciones se­
guir cuando éa diga que deben hacerse unos 
presupuestos sinceroa, elevando, las cifras 
de loa gastos á-i,020 millones.
Lea e lg a r r e r a s
Deseosó el ministro de Hacienda de ateur 
der las peticiones formuladas por las ope­
rarlas de la Fábrica de Tabacos, há hecho
ppr esta Junta de la contrata del aibitriO v 
sobré toldos etc. terminan el próximo día ] 
l5 de Noviembre.
fes&do este dis, la contrata, líbre ya de [. 
los eómétomisos contraídos, podré racla-^' 
mar sin beneficio y con apremios lo que se ; 
:!e adéúáe, sin que por esta Junta pueda ha- 
csrse n >da en tal caso.
Sá ruega, pues, á todas los descubiertos, 
pasen antas de la fecha señalada por la ofi-1
*!PKIMEEÍe MATEBIAS PASA ABOWOS 
Pórmulas especiales para toda olass de cultivos
D E P O S I T O  E N  M A L A G A : Cuarteles, 2 3
Dirección: &RÁNADA, Alhóndiga núms. 11 y l3
B é  M a p i i & a
que ~ n2 es exaftOí como se ha dicho.que la
ííiíiir írS o  I f t S a n i d a d  abordara á otra, por con- SlngeiO encargado de resolverlas. La Jun- gQjQ accidente cayó un ho.m-
ta de Defensa. ¡breaUgua.
H o  í u é  l a  p o ilf i ía .—No fué la poli*  ̂ lancha promovedora del percance per-á la  Compañía arrendataria las Bigaientesl ___  .
recemendacione»: ¡cía quien detuvo ayer al carieristaameriéa-’g ĵjge pg,ieüécía á la dotación del Peloyo.
Ftimero. Que te admitan las operarlas jao  Santiago Rey Moreno, qué en el muelle I jegresado de Almería el contador
despedidas pov falta de asisteneia, ai á jal- aastrajo una cartera al señor, González La- f ¿g navio, don Juan Butrón y Dorronsoro.
. , — .. . .  A jt sino este mismo señor, avnáado ñor i  ̂ '...... ............... l■l||||lllllll■n ..........
X r/.C r:! t" L rrs .M . DelegacléB d» Hacienda
Ana escandalizaron hoy fuertemente, Auto-1 pgr diversos conceptos han ingre#ado hóy
Ley de jarkdiccionesjqae intentan presen- 
Gobierno. , ~ Itar ios diputados afectos á la solidaridad,
personaje político afirma 9“é 61 juz-
hinete*’baldado V  dicho diptómátícO toda 
áuérte de explicaciones sobre el proyecto «e 
ley relativo á íaa asociaciones religiosas, 
eaviiüdole un recorte para simple conocí* 
miento del mismo. L»*-
SI no se le comunicaron instrucciones
¡Sw M  U u ¿ o “ 7 G X « r . ”T . t r . S  La-
■una línea de conducta de absoluta indepen­
dencia en lo que respecta á la potestad ci- 
^il en su relación con el concordato.
«M odua viv®lBál»
cío del Consi ĵo de dministración é Imer- 
ventor del Estado se hallan en condicio­
nes de trabaja?.
Segando. Que se vigilen escrupulosa* 
mente los entancos para impsdir la venta 
de tabaco escogido, dejando cesantes á los 
|estanqaeroB que persistan en expedétlo.
Tercero. Que se mejora la dotación des­
tinada al taller de faenas auxiliares,‘y 
Cuarto. Que las anciana# que presten su 
servido en ei taller de desvenado pasen á la 
benefleanoiajíott 20 ó 25 pesetáe meiiaugles 
Las cigarreras dieron las gracias ál mi­
nistro por su recomeaáaeióh.
Felleiter ál Exemo. Sr. Ministro de Ha­
cienda por su iniciativa én la supiesíóñ to­
tal del impuesto de consumos.
La sesión empezó i  las dos y media y 
concluyó ó las cinco de la tarde.
Málaga y Noviembre 3 de 1906;—P. A., 
El Jefe de Secretaria Lieenclaio, José det 
Olmo y Díaz.
m s m
gando posible dicho diario que no ss liegue 
á la votí ción si el Gobierno acepta el espiri­
ta  de la propuesta.
'  D lsguato
Ha causado mal elécto entre los elemen­
tos paítitares que en la información sobre
Bl Coasi'jo de Ertado ha pedido al mi- 
tjísiro 4e Hacienda fó# antecedentes sobre 
«l modus vivendi con Suiza. . .
En la rennióo que dicho crgamsmo céle» 
3>ie el jueves se tratará del asunto.
V ia l ta
Ha visitado á N&varrorreveiler una co-| 
misión de Castellón de la Piaña, para ha-1 
blftíle de asunto» locales. j
N o s® v a  A
Dáviiá ha desmentido que López Domín­
guez sé pftpónga abandonar el poder.
l.,a  r a l n a
Mañana á las nueve de la miama llegará 
á esta corte, procedente de esa capital, la 
reina D.* Victoria. |
P ro p o a lQ ld n
Los republicanos y catalanistas han pré- 
tóMzdo en el Congreso una proposición pí- 5 
Sendo un proyecto de f 
delitos coxnprendláos en la ley de juriadic
eiones,
V ia ja  d a  d a s p o a a d o a
A las ocho da la mañana llegaron á esta 
corte el diestro Machaquito y su bella espo­
sa, «ieádo recaídos por buen numero de
amigos.
que, sólo séau oidos los senadores y dipu 
tadói, cuando en las da Marina se recono­
ció ese derecho á los jefes y oficiales de la 
armada. ' !. 'T m n a ise n e i®  .
El ministro de Hacienda no se opone á 
que se abran informaciones áeeVcá de sus 
proyectos sobro el monopolio de la sal y 
del azúcar. ,
DeoEároeionee 7  eom entarloa
l-A  A L B S l^ tA
Gran Restaúraat y tienda de "vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cnbleríos desdé pe- 
ií'üéías 1‘50 en adelante.
A diario cailps á la Génovesaá pesetas 
0‘5p ración.
Los seíéctCB vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Mo;*;éní> de Lacena, se expenden 
en La Álegrk. . Casas Q aemadas, 18.
nia Pastor Gallardo, Josefa Román y Can- ^gg gĝ g Tesorería de ^Hacienda 33 324‘44 
delaria Haertas Román, por lo que fueron - pggg^gg. I
denunciadas al Juzgado municipal corres-j |
pondiente. |  El Ingeniero Jefe de Montes participa al |
B la a fa m o .—Esta madrugada fué de-' Sr. Delegado de Hacienda haber sido adju- « 
tenido en la prevención de la Aduana, José dicada y aprobada la subasta del aprove- | 
Ortega Pranqoelo, por blasfemar y cometer chamiento de esparto del monté denomina- 1 
actos inníorales en la calle del Marqués da do «Jabaianza», de los propios de Alhaujín | 
Laslps. j da la Torre, i  favor del ve«Íno don Andrés |
E n t r a  xnatrIm enfio .-D ;*  Eladia Bénitez Castilla, quien ha constitüide el dé- |
Molina Corbacho fué maltratada anoche pósito lóglamentario. • |
por su esposo Di Ildefonso López Vivas, 
ocasionándole erosiones en el cuelllo que le 
fueron curadas en la casa de socorro del 
distrito.
El miércoles cobrarán en la Tesorería ] 
Pagaduría de Haciendai desde las once y j 
 ̂ media dé la mañana ádos déla tarde, sus l
El Sr! López quedó detenido en la preven- Octubre í;Hón ^ I  divídaos de Glaaes pa«lvfs, latiradoa por
■ I Guerra y Marina, mesadas de superviven-I
ciaa, montepío militar y especial, jabila- ^
O malé»cal®idurjm
E®@ bósHlí©»®*—Por dispogición gu- 
baráativá ha sido declarado real cuerpo de 
bombérós la brigada dé Málaga, pudiesáO 
ostentar el mencionado titulo en todas las 
comunieaeiones.
A rílB ta .—Procedent® de Carísgena lle-
a l  s a l é l  fi© GonJBdileaí Rodríguez, que dorante el verano último'
Lo» médicos lo recetan y el pi^íico lo |  actuó en el Teatro Vital Aza.
- Bsoelama como el medieameuto más eficaz , ___i,_r> AT wtsjtittr as V to-
dos, cesantes, exei&aatsá.áos, 
riá» y montepío civil.
lemunerato-
y por lo tanto nos queda poco pai* 
emplear dinerales en cosas extraordi* 
narias., Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de, dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En Msmania confían alosespafioles
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas' para retratar, jemeloa y miilares 
de artículos más.
Escriba usted á la
MPB
Hoy baá «ido ietaiUdós por la Interven- 
cióa de Hacienda á ia Disección general de
fgará boy á Málaga la artista Urica Rosaricí i¡¡̂ Deuda y Glasea paaivA# 174 cupones de |
4 ----- A.1 la Deuda ftfeortlzsble del 6 pos 100,para su ■
exámen y aprobación,del venelmiento de 15
idiá5:
_ __ __________
segisó p«8M, eij.f. deloobiMBo. «m! í ! C a la  BHml®!®®!
AriAxápido-y eíeetarfM p »  l .  » i . á .  rt
Bl gsneiRl, qaese maestra AOim¿díaim0,| toal» _ _Málaáa IMm . . .  i.
d— J d . c e l S 8  alquila un sepudo pisOtí̂ -rdas iH id ¿ o « ;d s i




del corriente mesi importantes 50,325 pese- i 
tas nominales. «
Berlín 8. Yf. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un : 
lio de correos de una peseta sueVtg (sin 
' pegar) y á vuelta del correo récibirál 
usted él catálogo grande dibujos y 
precios.
A u d i e n c i a
un
mando dei señor López Domínguez 
ber manifestado el rey, bien ciaremente, 
que el Gobierno tiene toda:su confianza, y 
también porque el Parlamento ha demostra­
ndo, por manera inequívooi, que los dlstiñ'!- 
Itos elementos de k  mayoría tienen, sobre 
todos, un interéa común que une sus aspi­
raciones, y ese supremo Interéj, que éon- 
siste en el amor á ia viási es ei quesuae á 
aquellos elementos cuando asoma el peli
eiperiodo^eigjjjjgllQ Ü p t 8  B aM tO S , 261
i , por ha-1   ^
i a f i e i a t  lm é $ $
1.500,00
fosal. . .. . . . .
PAS03 .
Federico Soiaegui (prorsaía Oc­
tubre) . . . . . . . .
D Io Iio a .—-A las ocho y media del do-|Excma. Diputación provincial, 
mingo anterior tuvieron logar, en el domi-| Aceite para el cementerio" de 




S la  s e f ta la m ie a to  
Gomo para hoy no había señalamiento 
alguno, las puertas de la sección primera, 
como las de la segunda, han permanecido 
hoy cerradas á piedra y Iodo.
F a r a  e l  m íééeo le r  
En cambio mañana miércoles es día de 
solemnidades.
Si las oircanstanelas no lo impiden, se 
veráen la primera seccióá la causa instruida 
contra Francisco Torés, hijo del alcalde de
É  V i f i f i S  O e M i
i á W A i  n S A §  M  WümHQ da
'# 1
i Viñuela, por el delito de asesinato; y en la
Bl vapor traniatlántioo iranoéa
AQUiTAINlE
saldrá de eate puerto el 10 de NoTif,mbre
gará Rio Janeiro, Santos, Montevideo y nanos Aires.
Bl vapor correo francés
E N i S P .
viuda dé Peñac, 1®» dieboa de su bella hiJa|gnscripcion6s 
aauvuu* mouiouiu» v— «w AoiU de las Peñas, Sánchez y del activo í Camilleros. .
Ero. y fundidos en un solo anhelo, cantanIfancióíi&rio del Banco Híspano Americano.J Trabajos y gastos del Párqu®. 1.530,10 
todós comó él pofita |  don Miguel Vega, amigo nuestro. |  m , ,  asR ftR
No.oiio.iOTOiioiUoleiíndo 6lp»iiddle»íS«tJ0*n,ii6ndote.tlgo. d«loo.TC m oiiia,jE i|,iei,si,p,,,ei6 . . . .  1.Í19.66J
r«n»iaia» D&tov Maura conferenciaron |  de referencia, nó creemos que toáo dependa |  don Adolfo LaBlapca Alfonso |
“ ó p w io o íS  pieiM Ud. po. lo. . o - L ,  „  a .  U .O.OM Bi del voto Rooaot y doo K .b.1 d. U . Pea..
«i» «A* segunda la Incoada íki él juzgado de Tórrox j . . . .
^Aaclcontra Antonio Mediaviilá,autor de un deli-.9,26
8.00
sobre
“ ^Pm Í b t[u6 el QoMeioo lo moeilj» du-
oTcoolmio i  1.  . 00. 0. 160,po. oo- 
tetmler que se falsean las leyes.
E aerU os^
L a comiaión que ha de emitir diclamen 
en a I proyecto de asociaciones leaniose es- 
fr*¿.?e ¿ara examinar ios escritos envia­
dos po*<v»»h>« organismos obreros, y cató-
^^Tieuno^.de los documentos se hallan re­
dactados en-£ofi“a de protesta.
El señor M a:^ho muy pionto
á Barcelona.
F a n a r a l a a
Se han celebrado funerales por el eterno
fleacansode 0 ‘Donnell, asistiendo é l»  ce­
remonia reiigios» el m&rquéy de la Vega de 
Armijo y varios glandes de España. 
D ia ta m a n
Parlamento.
Hay otro factor que juega un importante 
papel en la actual situación, y es S. M. el 
Invieino.
«Bl FAff»
En el casó dé que llegue á votarse la pro-
Rodríguez
Grande fué el número de invitados, re­
cordando entré otros, á las señoras dé'Bo- 
tello.de Miranda, de Vegás, de Florido, via­
da de Peñas, de Ramírez, de Moreno, de 
García, de Peñas de Boch, de TraveSedo,
5.145,24Igusti á. . . . 
á que a^sdenden los ingresos.
Bl Depositario municipal, Lnis ds Msssa. 
V.* B.* El Alcalde, Juan A, Delgado Lépéz.
tA .1a tiAminMiA í y MarseVta con trasbordo en
«A.A Al «,imA,A u  AAéA \  Marseda para los pnertoa del Mediterré- E1 fiscal solicita para el  ̂ I neo, Indo-Obintj JfapSn Australia y Nueva
na perpetua y pi r̂a el segando 20 años do |  -  - -•
reclusión temporal. I
Defenderá á Torés el señor Estrada y & |
MediaviÚa el señor Rosado. i
C ita c io n e s
D «  l i  f r o T i a d s,  . Ida Sánchez, viuda detBriales y otras,
posición incidental presentada por l0Bdi-| g Peñas, Jiménéz, Peñas Sánchez, 
potados dé la solidaridad, cree Mí País qaé | .  ̂ Silva, Boch, Gómez, Franqúelo, 
bastantes inlnlsteriales y consaiva-l^** ’ Ramírez, Bfiales, Ñadá-*de los mibos del cuasto bimestre da 1908,
El* juéz de la Alameda cita á Antonio 
Barea.
—El de Archidona á Antonio Rivas Ga- 
liano.
—El de la Merced á José Fernández Mata. 
—El de Goín á Juan Luna MlUán.
Zelandia,
BU vapor iransátiántioo francés
LES ALPES
saldrá él 23 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse á su con» 
sigoatario D. Pedró Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ugarte Barrientos, S6. MALAGA.
O o b rám ea .—La cobranza voluntariafCiiaia oflaial da Goi*Mo de Milâ
Sí* Peñas Rotlrícue», Florido, Ftia», DíazJpor los conceptos de Rústica, Urbana, la- 
s l i c t a  T S Id o rO ^ ^ ^ ^  L«M , C .o .:|d a .l.i.I , MIO.., milld.dM, C lo o , Ac.i- 
lAv Escaño I dental y demás conceptos de cargo, ha de
- , .^ SífioreidVlas Peñas García, Florido,ftener lugar en los pueblos de la zona de A>
debatirá el proyecto de Romanones,relativo nménez García. Tsavecedo (padre é;ehidon® por el Recaudador subalterno de la
z .lAí í.,*.mAn*A A«1A Pefia8BRndfiss,|ml8ma,D.CándidoCorraIes,enlaformáBl-
Muñoz Vega, Toso, Muñoz Suárez, Pacheco! gaisnte:
dores, repreaeíitántes de Cataluña, unirán 
BU voto al da los catalanistas, integristas y 
republicanos.
Terminada la interpelación de Junoy se
L i ,0011.160 dol S»m 66 9“« “ « f  ™
á la sapresíón del jura ento ante los b l  
banales.
C o m la id u
i^noche «e constituyó la Comisión con­
sultiva qtJ® ** orden de 30
Octubre, eücargada de entender en la bans- 
formación del impuesto de consumos
Sanz, G6-̂  
Pfiñfcá Ar-
AUmeda, los días 10 al IS Noviembre de
Al nsovecto relativo al trsbíjo de las muje- elpro) ----  aictaminado íavorabie-y niños,
mente. _R n«g©
Gaici» Prieto ha rogado al comisario re- 
ia solicitud formulad* por la co- 5|1<» acep __1 á fin Inístrni
Raíz,, Peña» Sánchez, Herrera, 
méz Meíodio, Boch, Sánchez, 
nould,.Sánchez González, Hortelano, Ga- 
irasco Guerrero, Godínsz, Frías, Botello,
___ __ ^___ Franqúelo, Cara de S. Pablo, Vallé, Díaz,
Presidió el acto ei señor Navarrciír6ver*| García González, y muchos más
ter, quíeo explicó los motivos que tuvo ell-Qg recordamos, aintiédolo.
Gobiérne para modificar la información ex- ¡ Todos los asístenSes,salieron altamente 
travarlamentaria, ^ latisfechos por las múltiples atenciones de
También saludó á ios viscales y expresó q^a faeron objeto,. 5,»,* ¿ ■a»nn.iA
.0  .oofl.0.0 .a q o ,  W '»“« « •  *'*'>’) "  . E» ° .ufueran el complemenio de la obra empreña Jyeiificará la boda, felicitando de nuestra; pe?«>ao 
Idida, , |  sas¿é á IópM uvos contrayentes. |ReotU(!i
I El ministro fijóse detenidamenté e n lá | K a « « m ® .-S e  eáisuaiibs éa gama conl A r i» « a .—En Capilla Garreira le ha 
tercera parte de la ponencia, ó sea en la d0- |  nn fuerte catarro, la señora doña Hemedidai®id® decomisado ua rsljlve?
Arebidona, id, 5 al 8 id.
Cuevas Btjss, id. 5 al 7 id.
Cuevas de San M&rcoa id. 8 ?110 id. 
Villanueva de Algaida, id. 11 al 14 id. 
yiHanueva del Rosario, id. 20 el 23 id. 
yuianueva dg Tapia, id. 1§ y 17 id. 
ViUailaeva del Trabuco, id, 5 ai 7 id.
Eu los días 26 al 80 del expresado mes
¿ fljj ¿Q io truiflterc a u bcb bu ub
nii8ión,de pas ^  hechos que bao terminaidón de los reculaos para sustUniffi^^j^ljjjjjj^j ¿g cqíiI deseamos
expediente y __«ni»A io« *lnm- el impuesto. , , -oi I pronto y total restablecimiento.
Los señores López Mu^z, del Wo, M«l-| la Central de Te-
Romero y Pérez Moreno, bafeiayon* AW&WHJrwiUSl».
ra ro  ocasión á disgustos entre los alum 
nos y el director.
Id® a m n la t l a  '
Ijuei?ode conferenciar conRomafiones 
el señor Ruaiñol mostróse esperanzado de 
(conseguir la amnialia. x tj«í ,
Tadiviifualmente fueron pedidas á Bar 
eíjlona algunas solicitudes
H e la s  Ma Migligldl
IDiá 8
i  por 100 iñissioi eoatodo....
b por 100 ..............................
Cédula* 5por lOÍT..... .
Céduia» 4 por •
Acciones del Bai- co España. •• 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Aesiones Compañía Tabaco* 
úiLunioe




después, felicitando al Gobierno por su ia 
bor y ofreciendo dedicar todo su celó á la 
obra qne se les confía. ^
Romózo propuso dbigir un mensaje á Mo- 
let, saludándole, .
Bastida dió las gfgíJ^o en nombre de su
jélepoJitico. _
i i t  nueva comisién queda eoaBtR.^d|la^n
T e lo g ^a ia ise - 
]^p§fpa se encuentran detenidos por falta 
de álíceción ios 8igaíea|ea tólegr&mas:
José Sáaohez, de Vélez Máiagfaf M&yceliao 
Ayiióa, dé Néíja; Prancizeo Mostaco, de 
Marsella; SalvadoíÍRaíz, de Loádres; Jesús 
[Saayedr*, de Fenol; Marcelo Roldán, de 
Estépona; Florencio Hurtado, de Tarrasa; 
^arcbal Chef, de Conveivois.

















Vocales: López Muñoz, Bastida, Ruiz de 
Velaseo, Alba, Testor, Roig Bergada, Ga­
briel Maura, Ruiz Moreno, Rodríguez, Mal- 
trana, marqués da Mora, SUges, Soler, Ga- 
larza y Montero Villegas. IgoGarret.
Secretarios generales: Tomáp gomero y |  | | t e  ha sido ya trasladado á fU domioi 
Martin Tolevado. iMe.
£1 tplf de oro i Apr«xiato. —La alcaldía ha declarado
El toisón de oro vacante por la mueilejincuisói en el primer gradó de apremio á
querido amigo don Francisco Ortiz Cueto, áuuana López Sólo?, 
quien dámoa la bienvenida,
A liv ío .—Contiaúa el alivio q^e experi 
mentara en su dolencia el joven don Rodri
Extracto de la sesión ordinaria de Junta 
Directiva celebrada ayer bajo la preaidencia 
delSr. D. José M.* Alvaréz Net y actuando 
como Secretario general el Sr. D. Domingo 
Mérida Martínez.
Abierta la aesión y aprobada el acta de |  
la anterior, fecha 2 de Octubre 51timúi la i  
Junta adoptó, entre otros, los Blguieutei I  
aonerdosif. ■ ' ■ | :
Aprobar las expoaicionea redaetid&s por i  
la mesa y dirigida^ á los Mioisterios de Es- i 
tado y Hacienda en 16 de Octubre, en peti­
ción de conciertos comerciales que faciliten 
la exportación, y lae encU&ciones hechas i  
todas las Cámaras de la reglón andaluza 
para que soliciteu del Gobierno lo mismo.
Contestar al cuestionario remúiio por la 
Dirección de Agricultura, Industria y Co­
mercio sobre comuaicacibnes marítimar,sir­
viéndose para ello del informe de la Comi­
sión que fué nombrad^ á efecto, con al- 
gl^nss ligeras v&tianler; y consignar un vú- |  
to de gracias para la misma. a
Pedir á ia Dirección general de Correos |  
y Telégrafos que normáiioe el servicio te­
lefónico interurbano, en la actn§iidad muy 
deficiente. “ •
A|radg&er á la dirección general de Con­
tribuciones etc. el ejemplar ñe la Eitadis- 
ticAdel impuesto sobre los transportes de 
viajeros y mérsancías pos vías terrestres y |  
fluviales, correspondiente á 1904. ¿
Nombrar una comisión que mludieun 
proyecto de comnnie|#,ÓAea de ^pafia, 
4ut0]fi^ar 4 1« Mesa para que designe
asista al
, ^  .. — __en Madrid
- . _„.xgnar una comisión que proponga las
Fara tu  entrega al iátérésado se ha red-¡gestiones que convenga emprender acerca 
bidoen la lecrettiía de esta Junta provin-1 del criteiio restrictivo y de privilegio indl- 
cial de Instrucción pública un tjtulo de li-leado por la Dirección general de Aduanas, 
cenciiidó eass§dldU4 y eif afila, expedido i respecto del pspei admisible én pagó de los 
uos lá Universidad Géntr&í á favor da don|derechos de importación, por lesivo á los 
Fianeisco Salto y Bailide. iintereses generales del comercio de está
'«**•***■■■■■»♦■■■■■■■■■■■**■ I plaza.
loa veainoB da Vülanuera de Algaidas José 
y Francisco Laque Sánchez y Juan Cecilio 
Gómez.
P f© 0a p u « B to .—En el Gobierno civil 
se ha recibido boy pára bu aprobación, el 
psesnpueitQ mnbióipal Montejaque para 
190?.
Delnstracmési páblíea







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digesfdone?, 
úlcera dei estómag;;), ace­
días, inapetencia, - clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades d<¿i estómago é 
intestinos, »o curan, aunque 
tengan 30 áftos de antigüe­
dad, oon,^I
elíxir estommíl




Y  principales del mundo.
FABRICA DLGHOCO’ATES 
'  d L A l B Í B J V í
Chocolates selectos fábricAdÓB eoaj
Tés finos y aromáticos/deTCbis^ 
yieylon é India. ¡ifi
[Dipéilfos í tW ilif iT iV .
 ̂ Sobrinos de J. Herrera PajaSo
m
noe BPioioireg d u b u li SBBtL
ü m ^ a a o N i M artes 6 de N oviem bre 1906
Notas útiles
B o le tín  O fle ia l
Dol día 6:
Eáietoi de diatintee alcáldfái.
—Idem de ia Comisión piovincial sobre 
precios medios.
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados.
-Convocatoria de postores para adqui< 
zir algunos artículos ‘con destino ai Hospi* 
tal civil.
—lodustriales fallidos de BargOs, Mon* 
tejaquf) Campillos y Sierra de Teguas.
Hotidsai snaj»ítimai»
BVQ0IS BBSBADOB 4TBK
Vapor €Tambre», de Deoia.
Idem «Santa Ána», de Almería,
Idem «Miguel M. Pinillos», de Valencia. 
Idem «P. de Satrústegui», de Barcelona. 
Idem «Amo», de Argel.
Goleta «Viana-Cárdenai», de Algeciras. 
Laúd «San Francisco Javiei», de ídem. 
Idem «Santísima Trinidad», de Vejer.
BUQUBS DBsraOHasoB 
Vapor «Torders», para Barcelona.
Idem «Riguel M. Pinillos»,para Habana. 
Idem «Ciudad de Habón», para Melilla. 
Idem «ICathilde», para Londres.
Idem «Uranui», para Cádiz.
Idem «Santa Ana», para ídem.
Idem «P. de S&tiúaiegoi», para Buenos 
Aires.
Laúd «Elvir;»^ para C&stell de Ferro. 
Idem «Ricardo», para Marbella.
«bercera Dolores», para ídem.
O b f l e F v a e i o i i i « i a
BU llfSTITÜTOPBOTIBOIA& ■& n|a g
Barómetro: altnrs media, 753,07. 
Vemperatnrs mínima, 6,1.
Idem máxima, 17,2.
Dlresclón del Tiento, N O.
Estado del cielo, oúmnlns.
Estado del mar, riziada,
Consulta médica gratuita
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
|la tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.*, 
á cargo de don Casto Morales Monleón, mé* 
dico de Sanidad Militar, ex-intemo de las 
(clínicas de Granade.
Cerealeai
Trigos recios, 41 á 43 l i2 rs. los 44 klloi.' 
Idem blanquillos, 87 i  89 li2 id. los «8. id ! 
Oébada del país, 18 á 18 1)2 id. los 83 id, 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem ooohineras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzas 1.*, 140 á 160 id, ios 57 1t2 ks. 
Idem 2.“, 100 & 120 id. loa id. id.
Teros, 36 á 38 li2 id. los 57 li2 id.  ̂
Alpiste, 60 id. los 60 id.
Idem 3.\ 70 á 80 id los id. id.
Matalahnga, 75 á 80 id. Ips 28 id.
NIKELADO
U  VITÍCOLA CATALANA
Íe<d^to8
!Cc¿Mtjo garantido ▼ jmrfbelo.
J. GARCIA VAZQUEZ
0 X 1 0 ^  87
M eF cadd d e  i^iiisas




— ¡Vaya unas horas de venir á casa un'
hombre casado! j
—Hija mía, no son más que las diez y!
media. i
— ¡Las diez y media!... ¡A ver el reloj... 
¡La una de la madrugada!
—Ealá adelantado.
—Eres un infame.
—Francamente me sorprende que des 
más crédito á un reloj que á tu marido.
c MADERAS o
ilIRIS DE PEDRO VALLS-IRUfiil
Eaeritorio: Alameda Principal, núm. 18.
importadores de maderas' diel Norte de 
Enropa, de Araérica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, caUeÜoctos 
HávUa (antes Cuarteles), 45.
Dipectop ppopíetapio: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso ÍQíernacional de Anch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
ladas para uvas de postres exquisitos, regalos, embaflue, con­
servación y para vinos Hclectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordeiés 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904, El mejor producto para 
combatir el Míldiu —Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos £unde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de loa principales Centros, Cámaras Agrícclas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonoais.
Representante: F. Castro Martín. Galle da Compañía Pasaje de 






VSiKOi3SŜ BATAR®í̂ le8 dará con seaorli^'^trFÉIÉÍ^ZA y l a _
fcHD.—DeoóBRo^iedas las. Pena, i
aiBMBHBXBMMl
Interesante á los Repatriados
El presidente de un tribunal interroga á 
un acusado de mala cataduit:
“ iQié profesión tiene uated?
—Inventor.
—¿Qaé ha inventado uatedT 
—Todavía nada... pero busco 
inventar.
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los individuos que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pecsiones que les correspóndan, 
se les hace saber que en la calle AÍ^a isú- 
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el
Imperial. . . . . . .  . • Rs.  85;
Royanx.......................... ■ » 751
Cuartas.......................... » 65
ENRACIMADAS
Imperial. . . .  . . . . '» 761
RoyaUx.................................... . » 56 1
Cuart as. . . . . . . . » 48
Quintas............................... . » 42
Mejor corriente alto . . . . » 36
M fp  ídem b a j o .................... • » 30
GRANOS
Reviso . . . . . . . . • » 55
Medio revifeo.......................... • » 44
Aseado . . . . . . . . 36
Corrientes . . . . .  . . » 28
Escombro . . . . . . . • » 26
A kOCÍUÓí srxaucjuc?̂ , uvxiucr 90 m 5
* ^ s cobto, con la mayor acUvidad, de lo que i 
I deban percibir de las comisiones liquidado- I 
• •  Iras délos cuerpos respectivos. No hay que
En casa de un prestamista: |olvidar que el día 20 de Noviembre próxi-
Estoy contentísimo, porque acabo do | mo, vence la prórroga decretada y no hay
derecho después á reclamación algUba.
CementeFio0
SesaadaeióB obtenida «a el día de la fa­
cha por los oonoeptos siguientes: 
f o t  inhnmaciones, 515 pesetas,
Eor permanenoiSB, 20,00.
Eor axhnmaeiones, 00. 
ffolsL 585,00 petatss.
M a i t a d e F o  
Rasas sasriflsadss ao el d!s 3:
86 vseanos 7 4 terneras peso 5.676 Idlét 
760 gramos, pesetas 657,67.
49 lanar y sabrfo. psso 658 kiloi 000 gra> 
■IOS. pesetas 26,82.
49serdos, peso 3.602 klloi 000 gramas, 
■•setas 824,18.
Total de peso: 3.886 Idloi 760 gramesi 
lo til rtaasdado: pesetas 9D8.17.
.................... . II .................... ..
hacer una buena acción... les he aumenta­
do el sueldo á dos dependientes, que son 
muy antiguos en ia casa.
—Más contentos estarán ellos.
—No tanto; pues como son inquilinos de 





Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 60 céntimos.—A las 8 1¡2.
BANCO HIPOTECARIO
I de Ksp«£ta
Delegado de Propaganda de Milaga y su 
Provincia D o n  M a u n o l F o r n é n d o s  
G ó m o a , O o p tln a  d o l  M n o llo  n ú -
m o r o  97) quien contestará gratuitamen­
te todas las consaltas que se le hagan y fa- 
Compafiíi X militará cuantos antecedentes é instrnccio- 
|nes se le pidan.
I Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
I OiO interés anual.
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­






ñas, cejas y erup­
ciones en lá piel;»




y  C a l H id F d u lie a
d« las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y beluas. 
Romano su p e rio r ........................... .V S b a  0.70 peseS í
TEATRO PRINGIPAL.-Cómpañfa dra- 
mática de D. José Gámez.
A las 8.—«Juan 6l Perdió».
A las 9 1|4.—«El cúm. 100».
A las 10 1¡2.~ «A primera saQgre».
EL LLAVERO
F é F n a n d o  R o d p íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería ds 
Cocina y Herramientas de todas ciases. 
Para favorecer al público con precios muyEn cada sección te exhibirán diez cua-«
dros cinematográficos. ‘ venden Lotes de B^teria de
Entrada general, 15 céntimos.
0. 90
1, -  
1,— 
0,90
Portland » (negro y claro).
» extra (blanco) . • . . . i
n  pavlmentotéGal Hidráulica t . . . • . . . , , , , „
Por wagones precios especiales
J o s é  jüinlx R u b l o - H n a p t o  ú * l  C o n d o . I R - M i l a a n
A domioUio, portes arreglados.—Be venden tacos vmíob *̂
m á s  © n foF m etíadoo  d o l  « s tó m a o o .-T o d a s  
BS funciones digestivas se restablecen en algunos días can el__ — ------— vy** vai D I
.  E L IX IR  G R E Z
IB ^ o  digesüvo. Es la preparación digestiva más of/iriooida'ftii «odo el mundo. Depósitcen todas las farmaeiasT^ ofjrioowa ea
CóUtn o t 0.% Pmnifli
^colma-Laza
especifico de la diarrea yerd» 
ds los niños. OIgsstIvo y ant(s4|>> 
tico intestinal, ds uso espécial en 
las enfermedades de la infancia-
OC VE8TA es LAS FARMACIAS
At POR MAYOR: E. LAZA 
taboratorlo químico
MiXAGA
TEATRO LARA.—Compafiia eómioo-lí- 
vics de D. Ventara de lá Vega.
A las 7 y 3¡4.—«Los carboneros».
A las 9 1¡4.—«La nieta de su abuelo».
A las 10 1¡2.—«La hija de mi papá».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 6 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
[adelante hasta 50 Ptas.
I 8 «  g a ru a iitlsa  «n eaalldad
é j 1




ê3 § 0Puofmm4QQes OQp«t í 0 QQ
u
d>Qm es
« H F R C U L F S »
Mejor marca de cemento portlandconooida 
C em en to  rá p id o . C em en to  b ln n eo . 
C o lo re s  p o r a  c e m e n to s
■I?...,, ' Precios económicos, convencionales.
Eot»ada de anfiteatro, 20 céntimos; gra- Depositario general, casa de D iego  filar- 
*0* . t l n  M arto s , Granada, 61,—Málaga.
s
Ss rasga Al público vísiti nasitrai Snearialujpan szant 
aar los bordados' do todos ostiloi:
fineajes, roalei, natiess, panto vainica, its., sjotatadoa 
esa la nágoina ,
DOMÉSTICA BOBINA CBNTBAL, 
la nUna qas ss emplea nnivsrialmentt para las fanllias, sa 
las laboras ds ropa blanca, prsndci ds vestir y otras sinilarsi.
Hjqninas ”SIN6E L  rara coser
Mignlnai para toda indnstria en qne se emplee la eoetara.BMiiManumiWiiiniOTiTHlinm TiiiIími los mdelos í  Fosetas 2,60 8eiiiaiiidi!s.--Fida8o
La Compañía Fabril Einger
Coneosionapios en España: ADCOCK y C.*«!
B*ao-w.r«alo« «xi Isk 2»sovlaa.cl» dio S«d;álai,g«, 
KAJLAGA, 1,' A ngel, 1
PÍPQ.PM
A K T E á ü ffiB ir , SÍ, X««e©na, s
usír '
ID ps murival. Prtaeio, S’S O p esatosbo í^  Se rem ite por e¥ríl¥éador^tieipawdolpeset^ S»SO en eeil««
udto, e a .B A n c m .O N A. De venta en toda» las drogneríSerperfnm eX » y f a J m S s ! ’
D E U T S G H  A T L A N T IS G H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E 8 E L L S G H A F
Explotaáira de! cable ViGO-EMDEN
Lk via T IG O  BfilDlSN e's la más rápida y la más segara 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
f y
^ J  DACGL1 —
|iiEDK> Gaucho 




M a e b ln n  b e s ’ffitos 
Gamas, cunas, lámpara, mé< 
sa y cuadro comedor, estente- 
biblfoteca y otros efectos, ven­
do. Cintería, 1 y 3, librería.l■'l̂sl||>llllllsrlSl̂mll̂ l̂,ll—- -
Bamles para uvas y y pasas
Se al(][uila una casa
en calle de Cereziaela n.®20
dobles fundaspara barrilCB la  vinos conaÍcos de Wvtio 6 d*
ea^afio sd venden^ ^’ü^eíos económicos.
Hijos y Nieto de P. Ramos Télltx.-M á-
LA CONCEPCIONHúaik |9a a.. Tk r.
Los señores expedidores de telegramas pira dichos países, 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de, pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, io6, Madrid, facilitará los impresos para 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se 
interesen.
^  , M A i x a n i E f i ^ a o s o s
flnmds, Cp8«]i^|toasGD&'
reblandedndento medular, jtnvwR» f 
ttsmo. melancoHa. ■ B
goriza ios múaailoB,,ñ»talece Ja sangre y _____^
ios neréiqs, pronh» y sios peüg» eadi, TÓNlCOti 




cuifáiiVo de dolores y enfermedades crónicas con los
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSL'N».
PARCHE' SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago c i^ñea, etc.
PARCHE SELJ^O AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NÍICHO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, ¿i^terismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.— las enfermedades de ia 
médula, abusos, heurástenia, luxacciottbí'í golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche; DOS PESETAS.
ICarca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrietá, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
; I^eumáflcQ,
nervioso
---- — ----------  ^  _  Gofoao con
sin In&raadón «tíos músculos 6 arüculadones. 
El único pieparado vadaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y que afi. 
viaá 1^ primei-as fricciones es el.PAtN KALIER, 
Bálsamo-indiano. Pídase en las Boticas á a pese­
tas pomo. Gonsuttasogratis por <arta 6 personal 
al Doctor Mateos, Preciados 28 if, iladd4. Va 
por correo enviapóo.'sellos. ~ ^
lí*N|W*
Casa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó 6in asistencia.
Vistas á calle Granada—Cal
deretia, túm. 12.—Málaga.
In  1000 pesetas anuales pe alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciories higiénicas 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruadas, con och» 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochern. 
cowal para gallinas y media fanega de tierra-hueilo con riexo 
Daran razón en esta Administración.
Matas de Nerjrl ÜCOR LAPRADE'Acabada __  / rs,**_____̂____
1
llegar un gran sur 
tido da todas clases.
■A-eer® de la Marina (oaoha* rrería). '
P ro f« « o v  d o  ú tb u jú  y  
p i n t a r a  «1 « le o
Olases en BU casa do dosá 
cuatro de la tardo y de siete á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio, 
Precios mó Ticos.
Avises calle Granada 116 pral.
y 1» o lo jíosas 'por/ M 
^  tos feH«gin©sí>a, no,»jn-
n e ^ ;^  1(M dientes y«o.coii8tí|ía. fe
Depósito en todaa las fawnadaa.—C o ll ln  e t
S® ®«d®n linMtao!®-
nes amuebladas con asistencia 




— — — — ___ ras de zíim-j
bidos deoldos y’íoda,dase d&sorderas.-atitmo-'* 
•estias con el CowTitíŜ SüRtHK J3E NEW YO«Ki 
te éxito infalible. Cajffioipesetas. Pídaseíen las-.: 
Boticas. .CotBidmi^ r̂ rtavó, pgrsqB^lá 
^JC^í-Mateps, Preciados 38 ií('-MaánS.;-^pcu^ 
corréo*enyi|m4p.s^.  ̂ "
S® v® nd«  a n  m «
Gramófono con i |  plica’#, 5 
de ellas dpiyes y 12 senciUas, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción.
A lm o n ® ^ ^  rpn w b l» »
con buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, dá- 
lán razón.
4*élix P i^ '^uy ir̂ iii,
J ABON
Con el que m ás rOjpa 8e lava y se  gasta  menos
ACEITERA M AUG UEÑAes el de la
Escritorio: Mendivil, 6 Teléfono, 2!0
tis&: n()
ítqümos eíi 





>ai.fsza>acilasdet aBl&f;,1PÍ9ZB déíHne, é.8aí^lofis, y pifnetpslei 
/dr%tterfZb PiaTW  ptetas M pór correo y
S f iV B K D B
un magnifico piano. — Precio 
económico.
Montaiván, 1, dijp,
A v i s o
Para comprar huevos frescos 
y coa derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. sa 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una 
ta de regalo. "
HILAIII9  PERE^ caito Gis. 
nerog n(im. 41 (TabernaV
.^ ic o  importaa or en España
TOGO JAE^CKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay,' 9,1.“.—MALAGA
S® v®ndo est 4 6 0  p « l  . ____ ____
con 35 discos m̂í“qiero I Bsíjuelas mortuorias Be'- recib
para los discos, todo completa- i»». •
'  para su m$emón hasta laseuata o de,  Púédo verso en callo San I •« ,  vvaww v  u o
Jw ««filo», 1140, í6. f madrugada en esta Administra<á 5n
l á
